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e s M a u r a y . q u i é n e s 
s o n l o s o t r o s . 
Un. hombre de buena fe, sencillo y bueno por esto niismd, Wzo ayer 
con-pocas; pal alaras el mejor retrato que puede hacerse de la actualidad 
política española. 
Hablábase en una tertulia de los hombres en cuyas manos pecadoras 
está adelgazando la autoridad del Poder público, olvidada en tanto se va 
i en copioso socorro de amigos y fomento intereses de bandería, y al-
guien creyó oportuno hablar en tiempo presente, por concurrir ahora, 
en. toda su lamentable extensión, aquqjlas causas deterrainianiDes del o lv i - ' 
jlo de la autoridad del Poder. 
Como natural, puestos ya a hablar en presente', se comentó la cri-
•.éis evidmtemente grave que en estos momentos se tramita, > 
En la reunión se exteriorizaron opiniones encontradas. ¿Cómo no, si a 
los circunstantes les había puesto al habla esa disparidad dtó criterio pre-
cisamente? 
Opinaban los m á s que no hubiera encontrado el señor Dato ocasión 
paj^i. pedir el robustecimSanto ,de la autoridad si un decreto, considerado 
unánimemente,como ildgal, no la hubiese quebrantado por sí mismo y por 
Ja. acción perseverante, derivada de él, de un importante núcleo social. 
Otros, m á s tolerantes con el desenvolvimiento gubernamental, defen-
•dían la atribución .ilimitada, rechazando el hedho innegable de que los 
tiempos presentes, después de tan hondas transformaciones sociales y ce 
l\in potente levantamiento de todos los derechos y reivindicaciones, no son 
propios para jugar al compadrazgo y a ^a francaohela, maravillosos absur-
dos ieai que se ha aboyado la política española desde 1913 basta los aotua-
ífes momentos. 
% Aludida por alguien aquella fecha, principio del funesto fin hacia el 
•̂ ue camina la vida pública nacional, fueron diciendo nombres y oetallan-
iio procedimientos hasta venir a p a r l i \ en la figura cumbre,- respetada 
incluso por los enemigos de mayor altura. 
Claro está que tambión había de existir en este punto la división de 
Opiniones.'Por lo menos, estaba descontada la proteista de los que conslde-
raban-tolerable la política de ia francadhela y el compadrazgo. 
Pero, en general, el nombre del ssñor Maura, figura^ cumbre do la 
política nacional, fué acogido en Ja reunión con evidentes muestra;? ae, 
respeto, (pie sajaron aun los labios m á s enemigos cuando, con el nombre 
da Maura, salió a relucir su obra austera y patriótica; su alejamiento de 
la política que ha fracasado con el Gobierno en crisis y su clara pei'cep-
ción de los problemas actuales de toda índole, hasta el extremo de que su 
despacho es el del sabio austero y msto adonde se va por el consejo y por 
él apoyo. 
Y en este punto la conversación surgió la frase sincera y elocuente que 
nosotros no liemos dudado en considerar como un perfecto retrato de la 
liolíticá española y de los.Hombres "de esta misma política. 
Recordábanse las recientes visitas a Maura de Dato, La Cierva, Cam-
Bó y García Prieto, y como se relacionasen con el desenvolvimiento de loe 
ailtos intereses públicos, un ciudadano de buena fe, que nada nabía dicho 
hasta entonces, confesó: 
—Todos van a casa de Maura. Y ya ven ustedes: Maura no va a 
•casa de nadie. 
Es d cir, y que se nos perdono la irreverencia de la aclaración, que 
ion do Mam-a la solución, ei consejo, la fuerza, la mentalidad y el patrio-
tismo, que no va a casa de nadie porque no lo necesita, no gobierna por-
qn los hombres de la baja política, con sus navajeos y zancadillas, le es-
torba eb intento, sin'jierjuicio de reconocerle capaz de las m á s justas y 
rápidas soluciones y sin perjuicio de acudir a él en los momentos en que 
la angustia hace vibrar las conciencias y palpitar los remordimientos... 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
DOS NOTAS POLITICAS 
Almuerzo y dictámenes 
de actas. 
MADRID, 25 —Los diputados y sena lo-
res del Cuerpo de la Armada, han obse-
quiado a los señores Dato y Sánchez Gue-
rra con un almuerzo. 
• • • 
MADRID, 25.—Al Congreso han llega-
do los dictámenes de las actas de Cangas, 
Vendrell, Hierro, Arsúa, Tortosa y Valen-
cia. 
Por Valencia el Tribunal Supremo pro-
pone la validez del acta del señor Ibáñez 




un petardo en 
la casa de un obrero. 
Anoche, a las diez, cuando el gober-
nador civil recibió como de costumbre 
a los periodistas les informó do que, 
Según noticias qu'e había tenido, aun-
«jue muy poco concreta, en el pueblo 
de Somhlhoz, y junto a la casa de un 
Cpero ex huelguista que ha reanuda-
do su trabajo en Ta fábrica de forjas 
do Los Corrales de Bueilna, había sido 
codocado un petairdo. 1 
Añadió el señor Richi que el arte-
*M3to hizo explosión, causando algu-
nos desperfectos materiales,. pero no 
desgracias, afortunadamente. 
Nada más sobre lo ocurrido sabía 
l'T- primera autoridad gubernativa, 
Aunque según parece, habló por telé-
fono con Los Corrales píáguntando 
dalles del sticeso. 
^Estos, según confesión del goberna-
dor civil, se facilitarían a la Prensa 
fiando oficialmente los envíe la Be-
%Uárita del puesto respectivo. 
Y como es costumbi/* que en la car-
peta destinada a los reporteros se co-
Joquen las noticias de los suocsos pro-
jpkáaJes dos o tres días .después ch 
haber- tenido lugar, la ppnsliipuesncia 
e3 que nuestros lectores tendrán que 
^perar unías horas todavía para po-
dei" enterarse con exactitud, y por el 
Sacio que cursi1' la Guardia civil, do 
'0 pasado con el aludido petardo en 
W pueblo de Somahoz^ 
cribiendo la máquina utilizada por él 
para resolver operaciones aritméti-
cas. 
Habló después del dirigible Astra-
Torres, usado por Francia e Inglate-
rra en la pasada contienda, y del 
transbordador Torres Quevedo, del 
que existen ' ahora dos ejemplares: 
uno en el Monte Ulía y otro en el 
Niágara, teniendo en estudio otro 
desde el mionte Igueldo a Urgull. 
Terminó el señor Torres Quevedo 
bablando de su sistema para guiarse 
en las poblaciones por medio de las 
coordenadas y numerando las filas y 
las columnas, sistema eficaz, y que 
propuso su inventor al Ayuntamiento 
para que lo adoptara, hace veinte 
años. 
El Ayuntamiento prometió en aque-
lla época estudiar el sistema, y has-
ta la fecha no ha contestado a la pro-
posición. 
El conferencinte expuso su idea de 
proponerlo nuevamente y su esperan-
za de que ahora fuera aceptado. 





TANGER, 25.—Acabo de recibir noti-
cias deArcila anunciando que se ha pre-
sentado en la posición de M'ásala el de-
lineante señor Lentisco, a quien el 24 de 
abril del año pasado se llevaron prisio-
nero los moros que asesinaron a los in-
genieros señores Gortázar y Valera. 
Lentisco se ha fufado de su prisión 
acompañado de un criado del cabecida 
Mudden, que lo tenía en su poder, y ha 
recorrido 25 kilómetros a pie, en deses-
pecada huída, pues sus secuestradores lo 
ocharon pronto de menos y salieron en 
su persecución poco después dé la fuga. 
•D^spüés de muchísimas penalidades. 
Lentisco llegó a la citada posición, y ma-
ñana es esperado en Tánger. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
C o s a s s u e l t a s . 
«El «record» de la altura». i 
Ese lo ha balido el señor García 
Prieto, que ha llegado donde nadie 
lo esperaba, 
» « « 
Título de un periódico: 
«Los leones pusilánimes». 
Es lo que dirá de los del Congreso 
el señor Dato, al ver que no han en-
trado para devorar a algunos jefes 
le minoría. 
# » # 
Se va a . inaugurar la Conferencia 
Internacional del Tránsito de Barce-
lona. 
¿Qué se va a tratar en ese acto? 
¿La manera de cruzar con elegancia 
de una. ajeara a otra? 
¿QUÉ HARAN LOS MAESTROS? 
R e s o l u c i ó n l e g a l d e l p l e i t o 
d e B a r c e n a . 
El pleito del maestro de Bárcena tar en la próxima Reunión de la pfo-
ha llegado ya a su da-gunda fase, más vincial, y aunque nuestra asistencia 
El príncipe de Asturias 
Conferencia de Torres en el Cuartel de María 
Quevedo. 
En la Asociación de Alumnos de In-
genieros, de Madrid, ha dado una 
confci cncia sobre el tema «Trabajos, 
e investigaciones», el sabio montañés 
señor Torres Quevedo. 
Comenzó el eonferenciante hablando 
do la máqaüna algebraica para resol-
ver ecuaciones, y se extendió después 
en consideraciones sobre el automa-
tismo en. gene ral, para terminar des- pendencias del cuartel. 
grave para l a oíase que lo fué la pri-
mera. 
La Dirección general ha resuelto 
ese expediente y por la Prensa pro-
fesional nos enteramos de que se le 
amonesta públicamente. Es lo más 
que podía resultar en contra suya. 
Pero lo esencial, lo que es necesa-
rio que tengan presente los vecinos 
del pueblo y algunos maestros, que 
nunca idebieron olvidar que lo eran, 
es que la Superioridad no baila car-
gos suficientes para decretar la ex-
pulsión del malestro y, por lo tanto, 
éste debe volver a su escuela. 
No sabemos la diisposición del pue-
blo para aceptar lo que la ley orde-
na, ni nos interesa tampoco el sa-
berlo, pero lo que sí es necesario sa-
ber ies la actitud del Magisfiario mon-
tañés, en el caso posible de que aque-
lla .actitd sea aún más hostil que lo 
era en los primeros días de diciem-
bre. 
Entonces le adelantamos al pueblo 
como suposición lo quia hoy es una 
realidad. Entonces le aconsejamos 
que acallara sus pasiones y se pres-
tara a una solución para todos deco-
rosa y no lo hizo. Hoy volvemos a 
formular nuestras preguntas • del 10 
do diciembro: 
¿Qué aspecto ofrece este asunto pa-
ra el Magisterio, si ya ordenada la 
vuelta del maestro a su escuela el 
pueblo S3 opone? ¿Qué precedente 
se sienta para la clase, si a pesar de 
la ley, el maestro es expulsado? 
• El vocal de la Nacional decía ante 
los vecinos de Báircena: «Hay compa-
ñeros que se obstinan en creer que 
siempre se debe deíenddr al compa-
ñero, y nosotro;í( creemos que Hajy 
casos tan' los que esta defensa no debe 
hacerse.» 
La primera parte era nna alusión 
directa al articulista; ai que en un 
papeluclio, vergüenza dtó la clase, se 
le ha calificado de «mal compañero», 
y se le ha injuriado groseramente, 
como si esta forma de descartar acu-
saciones no fuera la m á s apta para 
desacreditar y degradar a los mismos 
que la utilizan. 
lAiquí, y no en otra ocasión, si que 
cabiai el calificativo de ¡desgraciados! 
Porque en lo único que puede basar-
se esa acusación que se nos hace de 
mal compañero, es en el hecho de 
haber lelevado nuestra voz operando 
la reacción de la clase, cuando la 
pasión, o por lo menos la ignorancia 
de algunos, pretendían llevar al Ma-
gisterio por dlerrotero» viciados, pac-
tando la unión con los que hoy han 
asesinado cobardamente al infeliz 
maestro de Chantada, en la región 
cb Galicia, y todos los dtés siembran 
el'terror por pueblos y ciudades. 
El •referido vocal decía . «que no 
siempre so debe doíender al compa-
ñero». Nosotros también lo creamos, 
pero no en el caso actual al que B<: 
referían sus palabras. 
El .maestro de Bárcona está ampa-
rado por las leyes y aquí nos -as obli 
gada la defensa. 
¿Puede ostentar la repiVijmtación 
del Magisterio montañósi, quüía a 
raíz de obtenerla con un triunfo más 
que dudoso, precede en tal forma an-
MADRID, 2o.—El príncipe de Asturias i te l a defensa de un maestro asociado? 
* « * 
De un periódico de hace varios 
días: 
«Los funcionarios siguen sin traba-
jar, 'y los políticos - » 
Lo mismo. 
Con la diferencia de que los políti-
cos no hfucen otra cosa en todo el 
año. 
• • • 
De un periódico madrileño: 
'<La moral do esta protesta es que 
Se di(33 en público la vordadl desnuda» 
"De manera que desnuda en públi-





acompañado de su hermano el infante 
don Gonzalo y de su profesor el conde 
del Grove ha visitado el Cuartel de Ma-
ría Cristina donde se aloja el regimiento 
del Rey. 
El regimiento desfiló en columna d-) 
honor. 
Los augustos niños visitaron las de-
Los ma/Jiytros Oiabrán dado a sus vo-
tos tal amplitud que pc-rmiton al elo-
gido hacr'r mangas y capirotes de la 
razón y la just.icia, guiado por sus 
rnal reprimidas .odios hacia aquellos 
que han tímido la desgracia de no 
pensar como él. ' 
Cuestiones son estas de tal impor-
tancia, que no pueden dejar de tra-
sará imposible, no faltará quien rio 
esto se ocupe, sin cuya contest-acioa 
satisfactoria, ni el maestro de Bene-
ficencia ni- otro alguno, podrá llevar 
nuestra representación, y lo mÁsmo 
podemos decir de la de nuestros ami-
gos. 
Los que crean que en la clase hay 
cuestionlas de más importancia quo 
la «cuestión plantillas», que nos si-
gan; para nosotros hay problemas de 
orden moral que se sobreponen en 
importancia a los demás. 
TEOFASTRO. 
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LIMA, 24. Con un completo lleno, S.Í 
ha celebrado la sexta corrida, lidiándose 
ganado de Vázquez, que fué muy bravo. 
Belmonte tuvo una tarde estupenda, y 
toreó de capa y rñuleta de colosal mane-
ra. Con el estoque dió dos magnífico-* 
volapiés, oyendo delirantes ovaciones. 
Cortó las orejas y los r bos de ambos 
toros, y el público quedó entusiasmado 
de la labor del trianero. 
Nacional-quedó muy bien en su prima-
re y bien en êl quinto de ia tarde. Manol > 
Belmonte, aíín no repuesto del todo do 
la herida que sufriera en la anterior co-
rrida, estuvo bien en su primero y supe-
rior en el que cerró plaza, del que cortó 
la oreja. 
AVVVVVVVVVVVVVWVMMÂVVVVVVV W VVA , 
REUNION DE METALURGICOS 
Él "boycot" al "Río Be-
saya 
se reunieron En la tarde de ayer 
en el Centro Obrero de la calle del 
Primero de mayo, los obreros meta-
lúrgicos do la seoción de Santander, 
para tratar del «boycott» que süs 
compañeros de Requéjada tienen de-
clarado al vapor «Río Bésaya», qfle 
se construía en aquel astillero y qu« 
se encuentra en nuestro puerto aho-
ra, sin terminar aún. 
La determinación de aquellos meta 
lúrgicos obedeció, según parece, r» 
despidos y admisión de nuevo, perso-
nal, icón lo que no estaban conformes 
loa metalúrgicos de Requéjada. 
La sección de esta capital lomó 
ayer el acuerdo de ratificar dicho 
«boycott» al vapor «Río Besaya», pm 
piedad de la empresa constructora 
Tejeiro y Compañía. 
NOTA DE LA LEGAACION 
La sublevación en Cuba 
HABANA, 25.—El Gobierno ha enTia-
do grandes contingentes de tropas para 
reprimir la insurrección de los negros 
del centro de la isla, que se ha proclama-
do en República negra independiento. 
Ha sido decretada la ley marcial, T 
hasta ahora, van realizadas numerosas 
prisiones, entro las que figuran las d* 
importantes di rector es. del movimiento. 
No ha habido ninguna sublevación. 
MADRID, 25.—La Legración de Cuba ha 
publicado la siguiente nota: 
<Habiéndose publicado reciertemonto 
un cablegrama de la Habana en ci que 
se daba la noticia de haber estallado una 
sublevación de carácter racista en el in-
lerior do Cuba, contra la que había en-
viado fuerzas el Gobierno de la Rébúblí-
ca, la Legación de la misma en España 
solicitó informes del señor secretario de 
Estado de su país, quien con fecha da 
ayer 23, ha cóntestadó lo siguiente: 
«Noticia Prensa sobré alzamiento ra-
cista absolutamente falsa. Puede desmen-
tirla.—Desvernine.> 
T a Legación do Cuba se complacó en 
desvanecer por completo la alarma que 
aquella información ha producido entre 
colonia cubana y en cuantos en Espa-
ñx tienen intereses en aquel territorio. 
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U N A I D E U C A 
L a s c a l l e s 
vo del Múuicipio, sañor Bustillo, 
;M nmiKiñudo dé un cuho y dos númc-
ros d1 la gTiardiy iimiiiicipal. con oli-
ieto «é in(a-cdcr al eiriibíirgo dé los 
L A M I S E R I A L I M P I A 
Está visto qué la origiiiiilida.d do tro Fernaiido \":la,rii:'. que yo cóndi-
los • que, más ó IĤ IKIS fe^undi^, téiVj- dipiro igual a Esp ron ceda y Zorrilla; -j-i 
mas en la en artilla ia, cateara, propia casi iiiurvta.ñéís jsojsé Monten»; &1 ¡IUST 
pina mrc.siras ideas, ,s algo tan ;-.njc- trísililQ Viceni 1 Santiago y .Sánciu-/, 
ta al vaivén de la fortmia—loilnna. ñ". de Cast-ro, quizá uno tío I0.3 más (l> 
íama o fortuna del uro—que casi so pma-dos, entro lois prosistas reiligio-
puetíe médlia' por ambas, y así se un- sos y profaaids de to4a España. TiV-
mstise a José Esiiañi . a Gasino Gntui 
írrez. al cuentista Delfín l*'ornánd ü 
de, en el tranacurso de las mánifieí 
(iones. Ouiero decir—pOcc si don 
que Vulgo no lo ent i. ndi'—que I 
épocas negativas para, la sincorii 
literaria; qu:e no faltan, dcsaprensi 
alioioriados para, en (l-tenuina. 
HiomentoS, sacar a relucir, a, ín • 
de onzas, el dolomso y d-'frgracii 
fruto de unas laua-; coÉs-agrad8' 
endilgar párrafo ¿obré párrafo 
Ti ueba y Cosío, a AclüLlfO' de la Fuen-
te ;traductor f e l i z do V. Hugo), a 
-luán Haibontín. a Ba-'-tolomé ün-1 i-
manto, a G- .Lav.erde, a <lo:n An-
gs I de los Kíos, a Dinpn', a l'a.sior 
Díaz, a tíil, .luán da Trasmiera, Po-
dro do Tüañii, ]b;(lr¡go do ReinOisa, 
( 1,1110 esci'itoios: á Rianclio, a Ruco-
ba y 'a Rucabado, como arquitecto;: 
| do nuestra lista, y se verá cu 
[pa,raici6n hay que fiiáelsir j 
11 en d i: o de cade que mudar.' 
• Una observaicióu aciái-átori; 
un- prurito doi presnnnr do Itombreí 
do fctra.s. Ahí os como o! a rtlda, Pi ^Qtüo lia .•fixtos" dejaroaí' ^1 morir tílu-
originai.lidad, en fin, que HIIO-.' ' ;lu &ufictó&e pata iioaipr tan grand 'V 
bel-ni ana, d-e ta jiobreza, 'como 'jiria 1¿QIK s ó l o a una min.n-ía puede ápíí-
nuestro gran Ricardo León, quooa . cái-edo aquello de! -mérito porsitiv,ni 
postergada; y así es como Ja. tiraiua [¿^ué sobra.) 1 nnmbies? Pues áquiláten 
del envidioso metido a crítico y poeta éi Jes val(|i''S>3 de la serle., no compic 
so adueña, del campo, no ya suplan-j te, que aquí se brinda, y véase des-
tando al mérito, que trm.e Tráigantel/ra > pues, S no baistan, éobeso mano á Jos 
de rosa en carne de violeta, sino para | r.:ai HTiporáneos, de los que solo lié-: 
entronizar Jo dimen> con todos sus Inio® citáido uno qiie se salía del iná: 
dt&sp 1 lecial »h,.s 1 -esultados. 
Hay npnibres ¡.u'cpicios a ta roí 
dad y Ihay cronistas que no con-
ran nada interesan te. 'nada digno de 
conocerse, como no sea Jo "escrito, vi-, 
sado y anroliado por tilos, tín artícu-
lo sin valor, pero que Ileye a continu;-, 
ción de Jos puntos sirope-:istvo-s Hnal?s 
'el apellido propio, ya es una noble 
miercancía, y si abundan bis aártíbtiloia 
¿qué importa el origen más 0 ríi'ónaa 
alto de api'oviaoiiVn qute los i ir1-ni ra ra' 
Es aquello uña verdadera, riqueza, y 
corno tal, y siendo un tan 1 ico varrído-
sos .sus legitimes pnseetrores, cuanto 
antes, y con las mayores galas que 
sea poisible, ép debe de dlar 'a cono-
cer. .. 
Inútil «s dacir que excluyo do la 
IMiecediante calificación al observador 
cronista de ayer de EL PUEBLO CAX 
TÁBRO. Mncho antes del áémMácio 
europeo abrigué yo la «iiCnca». Pero, 
me aigi'aida que, p.6a" fin. no teniendo Ja 
•seguridad de ver miblicedo mi a.rtícu-
lo entonces, s,e Jé haya ocurd.do affiora 
a pluma mejoir que ta mía sacar a, n»-
lación un «tem.a local» ten pmtoro-' :p 
y, de paso, tan a medida, para fiojiér 
a Juan Pueblo y a. Juan Autoridad 
Jos puntos rodonclci> que_ fif:i débán a 
sus íes. Pretendo da)- a enlonder—¡oh 
amigo cronista!—que, si fe cioilo- que 
abundan Jas calles cqii noniliros sin 
su.bistancia, no ú'csré jiorque falten glo-
riosos iipmtoes de montañeses ilus-
tres e.fíñ que docorai Jas. Lo probable 
és que sobren, aunque pa.ra. él vulgo 
, El arrendatario del hotel t rató do 
hacer comprender al agente ejecuti-
vo que no podía embargar los n i i u -
blc?,, por no ser de su pertenencia, 
s h a . do ta^del'propietario del edificio, •. , 
pero como él ¿ ñ o r Ruslillo insistiera ; . ^ a la |-»l)re;-I 
L o q u e t r a e n l a s h u e l g a s . 
Ayer luimos a lá icalle del Juego de 
JVIota—por dmido no ha&íg.iuos pisa-
do nunca—con objeto do hacer entre-
Jas J¡-
sitos dp embarcó el áe- 11H'*UÍLS & 6 personas piadosas deja-
1 ron en esta. Administración con tan 
noble fin. 
Eh cnanto nos vió un grupo de inu-
jérucaS que cbarlaban en una, esqui-
na, do la casa, dmnle íbumos. romoii-
zó a ht'ISer conjeturas en. alta voz; 
afirmando alguna, que éramos perio-
distas y otras qno. teníanlos cara de 
médico o de capilalistá-
en sus pro-po, 
ñor Martínez se. dispuso a anamlonár 
la .casa, dejando a. aonél en libertad 
de cumplir su comolid.», y aquí vie-
ne el hedlro objeto de la protesta. 
Cuando el señor -Martínez bajaba 
la eHealinata del hotel, el agente eje-
cutivo aló ordoi a los guardias que 
le ar-ompañaban de detenerle, ' como 
si so tratara, según lamenlacióu d'V 
propio arrendatario, de una persona 
insolvente, totalmente desconocida, 
que- hi'biara couietido un delito. 
Nos limitamios a "consignar la pro-
testa, de acuerdo con lo expuesto por 
Ni ol embargo ni la detención llega-
ron -a. realizarse. 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVl'VWX̂  
E L «ALFONSO* Xlll» 
A reparar las calderas. 
Ayer corrieron por la ciudad insis-
tentes rumores de que el hermoso 
í j-i e-atlántico «Al fon =0 XUJ» alian do-
naría, 'nmediatamente nuestro puerto 
E l objeto de este viaje era. entrar 
1 prtra iiizf. '•' mm im portan te 
jn. en las calderas del buque.' 
3s- que lá Dirección de ja 
a ¡ijeguntó desde la ciudad 
i se podía disponer em San-
liijo mayor, que tiene quince años 'y 
qniero ayudar a Vivir a su madre y 
hormaamos. . • . 
(.:uando salimos do la c¡|sa, las de; 
niñas menores do Pilar Carbo .no'g 
énseñárón unas muñecas que les bu. 
oían «lechado" los Reyes: dos muñecas 
bochas con paipel de periódico y forra-
das elle trapos, qu,' construyó la ma-
dre par-a que Jac> nenas tuviesen tam-
bién su juguete... 
/ /Con verdadera satisfacción seguir.», 
/ños recibiiondo en lésta Casa, donati-
| vos para reconstituir ese pobre ÍIOÍ; 
Las iniuierucas nos dijeron que en],destruido por ja desgracia y con n 
la bobardilla. habitaba--vivii- hubiese cba. mas aún veríajnos que algu 
sido una ironía—la poln e que busca-•, persona carit.at iva ayudad.- a Ja d 
!) Mnos v va no tuvimos que oregun-Iditíhada familia dantío. Irabajn a • 
tar i n á s pqrqué al trasponer^ los últi-
mos peldaños de la carcomida^osca-
leVa, 'una niña conio #ie ti-, •s años y 
otros tantos de ponalidailes nos dijo 
con su vocciclta suave: -
—Aquí es, señorito, pase usted... 
V entramos en una.' bobardilla dés-
fi.a biíad; 
lo ja. allí se 
i y cinco cr 
íúé eiuetla))) 
y adonás- ] 
a éori-i.cnte 
entra, la m 
lie no 'hubiese tenido 
ndinario si en olla, no 
o, pero, por pura, pa-
pase su vida una ma-
aturas. 
i:S 1 .-1 npid'aclos porque 
niOZQ qu • pn.aie apailar de la 
ria a los seres que les son ;más queri-
dos, K ' '''R'' •' 
SE E S T R E L L A CONTRA LAS ROCAS 
Los tripulantes luchan 
ocho horas contra el 
isornt naya una mujín" 
jotn-eponiéndcise a su pena, re-
3 qno debo barrer y fregar, aun-
0 sea más 'que para que-la su-
f no de tintes más trágicos. al 
diel Ihosr 
Lo m m 
bran la; 
convicn; 
de los : 
tec. El i 
ma. i))st 
con este 
al de una batalla, |ia,rticipa 
• ella ose mismo aren eral': el 
D.I lunda.íio a sus expensas, 
en cuanto a. la. política: so 
rplaza- de la Cbn-:iituci«>n»'y 
suslituirlas .])oi' el nonibre 




tander de los el. 
ra realizar la .re 
v tenemos entenc 
n oliva la cO'Ute! 
do.do. Jó (duál uc 
íá Trasatlántica. 
O)'. bolnudi la, 
o que ba sido 
cii'ai que se '' 
p:/im ¡lo creei 
ordará que s< 
1 eniur.acK 
lo qu 5 s 
ic) oríes—, un 
en 
% 10 monos, 
y dicen dd 
idezas al pa: 
ayeriigjiara; su estiufia.. y aisí 
mente otras ontidadíes, por c 
reprRsentad.as, con 'el lioJMb,] 
c st i mirl an a Ja infa n 
recuei-do inemOii-ias y 
¿Qué opin.a.i'ía de todo esto el calle-
jón oí' Tabiems? Onine lo qu" quier,-!, 
yo estoy con el redactor de EL PUE-
BLO CÁNtAIÜÍO, v esa división, dé 
s unos ejem- ;ina 
J tres, liecba, para desvlumbrar < 
•uiestro puerto donde se ejecuten'esas 
De ser así. el barco será amarrado 
al sexto muelle, de Muliaño. 
j V cómo en estos trabajos se han'de I 
invertir aproxinia.darnentf dds niéisés, 
¡ño bemios de enconiiar el beneficio | 
que esto representa gara la pobla-
ción. 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt/VXWV̂^ 
En totía la correspondencia dirigi-
inveaulilde y una silla, destartalada. 
¿Y se puede saber d.anl" duermen 
n. v(••des.?—preguntan ps- llems de cu-
riosida.d. 
Pilar Cacho avanzó un paso, al?.ó 
una cortina que cubila una babita-
ción v nos mostró rápidamenie el i i i -
na.i nos cesa 1 an 
table estado en q 
El cuartuco que 
1 nr:ros cu 11 dradciS 
montó'n de íhoja tí 
|iará la niadte v 
dada a E L . PUEBLO CAMTABRO sir- má do bestias sin 
le la- veíamos. 1 
vimos tendría, tres 
y en un rincón qu 
• nn.'íz, único leébo 
sus cinco hijos, ca-' 
sábaTia.s, ni mantas 
plO 3. 
Para una. callo como Atarazanes 
¿serviría el de Leonardo- Ton os Quo-
veido? Ainipllando un pero la «idoúc.i-' 
desarrollada, por el cronista, de EL 
PrEUl.O ¿qué tal sentaría, pñ lugar 
dé «calle, de la Blanca» esle ctro de 
«callo de Qulixto F. Campiorreclo-ndo», 
el poeta épico-lír ico-festivo de Sofire-
niazas, para una calle tan santande. l -
na, tan de juventud, tan de amo?-? 
Ahí ^está. si no, el nombre- de Salva-
dor Hedilla, poiF no citar otros actua-
l«s, jinra calles como Tantín, Rincón, 
.Limón, XÍLS Viñas. Juiego de l'olor.a, 
Perinés, plaza de las Escuelas, P'eñas 
Redondas, La Florida. «Puen-a. la Sie-
rra.. Sooubiiles, Cubo, cm sia do la Ata-
laya, La Ribera. La Paz, Lá Lealtad, 
Los Rernedios, Rúa la -Sal, Rúa me-
nor. Rúa, mayor, (liliaja. consolación, 
Libertad fcaÜJi y plaza). Vargas. Río 
de Ja Pila, Aliaba!, ^rcillcro, pla-
zuela del Principé, 
(Puente, y otras mu o! 
Omiisión les eniuni^ 
iso su' erudición ib 
en ello. (Por allí ant 
v en, el ánimo do tóji 
íloalt ro.s: el poet.a C 
ilo, con. quien esta 
Agnirro y Escala n i 
cronista castellano 
iéo brumas y montaí 
lió, que no os nr ¡eis 
1 foras-
s-irve ,pdra ota-a cosa que Im-: t .a*o, 
cerl'e reír... 
iSulián Herroro García Casíañefa. ^ 
Santander, 25—1—1921 I 
UNA PROTESTA. 
Ei cobro del inouílinato 
vanse hacer constar: APARTADO, 62. ni nada que signiliqno anngo o aín-
iixxvxn/wwwx/wyAAAnMn'wiwv̂ ^ paro del sueno. 
En tres minutos, Pilar nos difirió la 
bi.-loria do su .miseria. Esta «lata do. 
cinco años, cuandd, a causa de una. 
Iiuiclga. de panaderos, se quedó en la 
calle su marido, maestro de pala en 
una ta liona. Desde entonces acá, sólo 
ba. trabajado .rus'v.a meses. En todo 
ese tiempo fueron saliendo de casa 
|o-s mnebhs y nr-oisilio,;-; y ropas, no' 
c-ainino del Monte, sino de cas ais de 
usureros, y de vecinas pobr s. 
—.Muchos ureses—nos de'cúi la. pobre 
madr-:'—.nos léanos dormido Jos. niños 
UNA ESTAOISTICA 
Los obreros parados 
en los Estados Unidos. 
En nuestra Redacción liemos' reci-
bido la visita del arrendatario del Ho-
t%l Inglaterra del Sardinero, don Jo- Pfíft^W c 
sé Martínez, que t ra ía el objeto de l^s queda 
protestar' de la forma, en que durante 
la tarde de ayer se pretendió lleva 1-
Dice el «Times» del día 
«Con. dos millones de hombres en 
naro forzoso, la, Industria americana 
ba, reanuda,do el ti abajo a base de Ja 
i-edueición de Jos salarios. 
Las reducciones más notorias han 
sido Jas eroe'.uadas en las ffidusirias 
i exilies.' en las que los salarios lian 
disminuido un 22 y medio por 100. 
Los trabajadores están aceptando 
trabajo en estas eondicionos. linos re-
SAXI.fCAi! D'E PARliAMEDA, m¡ 
—|Jn laútí de la. matrícula, de la islaf 
Cristina, que con. cargamenfo de ba-
lA.cas do sai dine.c. cajas . do consefe 
va y barriles de aceite se dirigía a 
S \ illa, por electo de,la densísima nii; 
blo. que reinaba chocó icontra una. VQ. 
ra. en el lugar conocido por el "Pica-, 
dio», líente a las midas del castillo 
del Espíritu Santo, próximo al coto" 
Dcñano, y se hundió en pocos minu-
La. tripulación, icoinipuesta por sois 
honibi'es, se yió en inminente peligró 
do perecer, iuebando• durante más de 
ocho lioras ron las olas y sin poder 
llegar a, la. orilla porque la niebla, los 
desorientaba. 
Cuando los tripulantes daban gri-
tos desgarradores, acertó a pasar piír--
el sitio del naufragio el vapor «Prín-; 
cipe de Asturias»., de la .Coinpañkví 
'Ira nsni.editoi i ánoa. cuya 1 ripulacióii, 
po-r medio do cabos y alumbi-ándciso" 
con bengalas, logró salvar a Jos náü-, 
fragas, que fueron, desembaneados QU 
Bevnanzá y socorridos por el ayudaíí-
1.o de Marina, don Mariano José "hi-
gueras-. 
i-vvvvvvvvvxvvvvvwvvwwtvvv 
• EN ZARAGOZA 
La imposición de una 
oro. 
lados m un r 
r 'ástáif 
sm embargo, en a 
habido grandes pn 
Lili ios Jugares lia 
es. Aunque de-
rniencionado hotel ,a vía ejecuti-í claran que sus jetes han obtenido 
va d 'apremio por falta do pago del grandes ganancias durante el perío-
inepúlinato. - - | rio de la guerra, los jefes, a su ve;'.. 
Según nos manifestó el señor Alar- objetan que el público rehusa, y que 
C o n c o r ü. i a, 




11 eh biblioM c a s 
s los buénois 'cá-
•InjIrG del (ajila-
os oh deuili. y 
hüestro c.i.dizo 
delicadít (-amor 
•Í: y Evaristo Si-
e))coniia-T: nuea-
i m e z , 






IOS Ion dista, s están cu 
con el señor alcalde | 
¡r la. cuota, de inqnilin 
é pagar aquéllos en el 
i abonar por ol año nlti 
deiidah le 
1 u a 
alai 
mto la 






ad que, JOO. en las industrias textiles balo-á 
IO, qn •, i M i l a \ í a , según declaran los emplea-
ir esl.i-1 dos, una ganancia doble de la nor-
da PÍI- malmente obtenida- antes- de la gu 
1 nego-
ñ0( 
ma 1 ta excesiva,, j _ 
la* lo se ha negado a, entrar en negó- rra. 
ciaeiones. ' El siguiente cuadro mnestra oí mi-
'Por la circunstancia ya expresada ulero de trabajadores sin einnloo pn 
de no babor pagado aún la' cuota <lol 1 les Estados Unidos, en las diferentes 
a ñ o ultimó, se personó ayer tarde en 1 industrias: 
el liotej •Inglaterra el agente ejecuti-• Ramo do ronstrucción 
1 ' . j Autonfróviles 
Industria .textil 
» de corte y confección 
Ferrocarriles • 
Hierro y acero 




V I U O A D E : R U E X L L . 
F A L L E C E O E L OIA 25 DE ENERO D E 192! 
A LOS 86 AÑOS DE EDAD 
MSPÜES DE RECIBIR L03 SANIOS SACRáMSKTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 



















Sus hijos Dolores y José; bijos políticos, Luis Garces de Marcilla, María Me-
néndez y Amalia Fuelles (viuda de Puelles, ausente); nietos Pilar, Anto-
nio, Luis (ausente), Valero y Concha ( iarces de Marcilla; Valero, Eloy, 
Amalia y Anita Puelles y Puelles (ausentes); nietos políticos Luis Bel-
monte (oapitán de Infantería) y Antonia Tirado (ausente); biznietos, 
sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará a las DOCE del día de boy, desde la casa mor-
tuoria, calle del Medio, número 20, al sitio do costumbre, y a 
los funerales que, por el eterno descanso do su alma, se cele-
brarán mañana, jueves, a las once, en la iglesia parroquial de 
Santa Lucía, favores por ios que quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la parroquia 
ya citada. ' ' ! Santander, 26 de enero de 1921. 
Fjineraria de San Martín.—Abuneda primera, 22.—Teléfono 48|t 
81 IR IMAN O OiNTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seí«í 
Atamed^ Primera, 2.—Teléfono, 1-«2. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enlermedadt» dt 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consolta de d iez a una y de tres a clnoo 
AMOS DE KSGALANTE. 10, Io.—TEL.. B7II 
Abogado.—Procurador de los Tribunal»». 
yiLASCO, I-SANTANDER. 
ZAI!A(inZA, gk—Está ullinmdo el 
píogramá cOn ai'pegio a! cual tendrá 
lugar el ano de. la iiuposición de la-
medalla de oi-o de ia Ciudad al estail 
darte del if.^iniienlo .di; Ingeiiiei'ó's 
Pontoueios y a b.i bandera del tercio! 
iiieutras j de la Guardia civil, que con tal fia 
será traída, de Madrid a Zaragoza. 
El acto se celebrará él prSxiino db-
púñgo, a las once de la in:afikna, en 
el Pasi'n de ta liub.'pí'iidiMieia. 
El estaiidarte y baud-ras citadas se 
colocalán treme a la Pláfa "de"'Santa . 
Engracia. 
Formalán (;l regimiento de ingenie-
ros Ptotoneros, las fuérzai' de la 
Guardia r iv i l . pai'a lo euat sé recoii-
centrái:án, a ser posible todas las dé 
la. p-nivincia, y sanciones de los demás 
Cuerpos de la gue.rnición., 
Tanibiéu asistirán les bandas de 
música, de todos los regimientos. . | 
.El Ayuntamiento pdsára revista 
las fui'rzas y a continuación el álcali 
de. por orden expresa, de l a a.utorbbur 
uiidilar. inipondrá las medallas en el 
éstandarte y liandera jirecitados. 1 
tof ft-..lí? , .dpi tnie^ñr. j . Acto seguido las tropas desíilaráil 
" ante el Ayuntamiento. i 
• Al arto s-erán invitados todas las 
autoridades y eni iiladrs. . 
Además, el alcalde dictará un baiir 
do iio.'itan.ilo al \ t:'inda rio contriblu-
ya. al mayoi' es¡tIeiidor del. acto. '^J 
mo, dov-
mia en el .ierg"'in dé paja.' Mu cilios m-'-
si s tanibién, cuando se iba la luz d'-'l 
día, nos envolvían las tinieblas, que 
no podíáiñjóiS disipar por no balier ;"ei 
casa IIi velíiiS ni cf i illas, y en aqueilía 
n! 'gm: a de la nc !'e" bis niiiO'S qir1 pe-
dían pan, basta que el sueño apagaba 
su lian ib re... Por, la mañana, al des-
pcrl!'.!'. les daba un pe.dazo que pedía, 
a alguna, vecina... Ahora, está él en el 
hospital, gi av. mente enfermo, y Jos 
niñcis' y yo. desde 'liare unos días, vi-
vimos gracias a la caridad de algu-
nas peleonas que nos han am.para,do, 
cuando se .enterardin de nuestra, é ís-
gracia por-los periódico?... A la niña 
jüe :J. me murió hace unos días pude 
.•".itei raí la gracias a la caridad do 
dmi foe.quin X' reo. que nos facilito 
^•atuiitani'ente 
miento.,. 
Pilar 'Cacho terminó la historia, do 
su calvario rogándonos, por Dios 
qüe pidamos a nuestros lectores que 
coloquen ed algún oficio—en el ÚQ pa-
ría-dí.'í'o' me jo i* qiie en ninguno—a so 
EL SEÑOR 
Cura párroco del pueblo de La Abadílla de Gayón (Sarón) , 
fal lecido en ef d ía de a y e r 
A LOS 02 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apo?íóllca 
R . I . R . 
S u d i r e c t o r espir i tual don B o n i f a c i o M a z ó n ( p á r r o c o 
de A r g u m i ü a ) ; el C l e r o de M u s i e r a en g e n e r a l , y 
f a m i l i a r e s , 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver y funeral que se celebrarán hoy, miércoles, 26 de 
enero, a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, "en la parroquia de 
diclio pueblo; favores por los que quedarán agradecidos. 
La Abadilla de Gayón, 26 do enero de 1921. 
Funeraria de San Mar t ín . -Alameda Primera, 22.—Teléfono 
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L A T R A M I T A C I Ó N D E L A C R I S I S 
D o n o r a a a 
r r s 
a 
E l c o n d e de R o m a n o n e s h a c e e log ios de la nota de l s e ñ o r M a u r a y a f i r m a q u e el 
partido i d ó n e o e s t á de c u e r p o p r e s e n t e . - H o y s e r á n c o n s u l t a d o s por el R e y los s e ñ o r e s 
L a C i e r v a , A l b a , don M e l q u í a d e s A l v a r e z y V i l l a n u e v a . - N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Aníes de las consultas. 
Dalo no formará Gobierno. 
MADRID, 25.—El señor Dato reci-
bió hoy a los periodistas en su clespa-
(ílin de la Presidencia. 
l.cs dijo que antes del despaclio con 
| Rey, babia estado en el domicilio 
del señor Maura, para expresarle su 
^•adeciniiento por el apoyo y la con 
(iiin/.a que prestó al Gobierno en la 
sesión del viernes, del Congreso. 
15 Al mismo tiemipo se enteró de la ac-
.titud de don Antonio respecto a la 
icrisis. 
Añadió el señor Dato que, luego se 
tiasladó a Palacio, mlomiando al 
lícv del Consejillo que celeln'aron 
ayer larde los ministros. 
giogó (Idii Eduíu-do a Su Majestad 
que le uedevaa'a de formar Gobierno y 
que consultara a las personas que ere 
yera conveniente. 
Aimnciii qne por la, mañana acudi-
rían a ,1a regia cámara los presiden-
tes del Sonado y Congreso, y por la 
tanli' los ex presidentes de Consejo 
le ministros. I 
Cree el señor Dato que también se-
rá consultado por el Hoy el ex presi-
dente del Cong'reso, señor Vilianuevy. 
KI Inarqués dé Figueroa no lo será 
jjppi' haber presidido una Comisión de 
Pautados. 
—¿V Los jefes de grupo?—preguntó 
un periodista al presidente. 
|&r-No sé si serán consultados; pero 
'íg posiblep-respondió el señor Dato. 
En el caso de. qne el Monarca con-
sulte a los jefes de grupos políticos 
que Mimaron párte en la sesión del 
VicTiieí'. las consultas no terminarán 
hasta mañana. 
:.-Luego dijo el señor Dato que maña-1 
á á volverá a Palacio a despachar con 
tí Rey. I 
Cuando bablába el jefe del Gobier-
.estallan en la Presidencia casi to-
ÍÍS les ministi-ds y el presidente del 
Gonerreso, señor Sánchez Guerra. 
Seguidamiente . el señor Dato Jiizo 
las siguientes manifestaciones: 
•—Ho visto qne algunos periódicos 
tergiversan las icausas de la crisis. 
Kstas no pueden ser m.ás claias. 
La. m.ayoi-ía de les jefes de grupos 
no dieron el voto de conlianza que les 
pedí. 
Esto hó tenía ningún alcance polí-
¡tico, sino que se trataba de afumarla 
autoridad del Gohieino. 
Este, al negársele (.'1 apoyo pedido, 
no se lia considerado con fuerzas su-
ficientes para seguir gobernando, y 
es natural que un Gobierno que se en-
cuentra en esas condiciones deóa irse. 
En 1915—siguió dfciendo don Eduar 
do—tenía más mayuría que ahora, y 
cuando vi que casi la totalidad de las 
oposiciones estaban frente a mi, di-
mití. 
Si entonces hice aquello—terminó 
diciendo el señor Dato—¿cómo puede 
extrañar ahora esto? 
Cemeníarics. 
Todos los periódicos comentan hoy 
r\. cuestión política a su manera, des-
de «El Sol», que dilce que debe venir! 
una solución Maura o un. Gabinete 
presidido por un general, luista «El 
l.vhaiei), que se miuestra partidario 
de que continúe el señor Dato en el 
Poder, con un Gabinete reorganiza-
do. 
Sin embargo, nada puede aventu-
rarse hasta que el señor Dato visite 
al Rey. 
La impresión que baMá por la.ma-
ñana es la de que el jefe del Gobier-
no '.nshtirá en su dimisión. 
Se decía también que Su Majestad 
llamar;\. a, varios prohombres politi-
eos, no limitándose las consaltas a 
los ex presidentes del Consejo y presi-
dentes de las Cátnaras, sino que de 
sea conocer la opinión de los jefes d( 
grupos políticos. 
Abordado por los representantes de danza en anuncios y compoi-1 añílen-
la Prensa, dijo: 
—He (hablado con el Rey acerca del 
actual problema político y le ue in-
dicado que el señor Dato es la imica 
solución posible en. los nmnientos ac-
tuales. 
Añadió el señor Sánohez •(luerra 
La consulta de Alhucemas. 
to. Para que la capacidad guarde j . roj A las ocho y cuarto salió de la •-
porción con el aotual Cometido vdiel'nnara regla el' 'marqués de Aillinoemas, 
entregando a los periodistas una, ñola Gobierno, se requiere una agrupa-
ción ,de a.ptiludes y prestigios qué és 
difícil de conciliar por la acción ex-
pedita, y vigorosa, y este requisito vi-
tal sólo podría conseguirse baciendo 
ipm. a, su juiicio, esta crisis será labo-' prevaldcer contra, todas las remoras 
riosa, agregando que a, las conco y banderizas, una determinación since-
media de la tarde continuarían las ™ a "personificar la justicia, impar-
consultas, las cuales durar ían, segu- cíaj, a servirla con lirmeza inexora-
ramlente, todo el día de mañana . . W-e, a mantenerse de acuerdo para'no, ajena, por tanto a los que e®táií;eij 
—Por lo tanto—dijo—no creo que l a ' á ^ ó l v é í : ;kíá magnos asuntos que es- la oposición, incluso por falta de ••: 
crisis sea resuelta antes de m a ñ a n a a ! ^ n lastñnosamente poilergados y pa mentes para formar inicio y api N j . i • 
tur dentro de la " [¿7 
en la. que dice que-reiteró al Roy, la.?. 
manifestacioiL's heclhatí por el partido 
denióerata en la» Cámaras. 
Condenó la hueilga de funcionarios, 
ofreciendo su concurso para fa adop-
ción de medidlas -qajé dejen bien iJ '-
tennhiada la ilicitud de la bu '!..; . 
stlniando .que esto es obra del Gobigj;-
última hora. ra remudar, como los tiempos exigen la conducta a segui  
Añadió que las consultas abarca- •í116 se remuden, instituciones arrai-
r ían a todos los jefes de grupos poli- gadísima^. 
ticos que intervinieron en el último1 Tan 8010 ír&s tle haber ejecutado 
debate del Congreso. , esto sin titubeos, puede recabarse de 
El señor Sánchez Guerra dijo que los gobernados transigencias y" abne-
no (creía que durante la presente se- gaciones, a falta de. las cuales n i se 
mana se celebrasen sesiones de Cor- reordenará en las ciudades ni en los 
tes, y enterado de las palabras pro- campos la convivencia de las clases 
nunciadas por el presidente d.el Se- sociales, n i se contendrán las adver-
nado, las interpretó en el sentido de sidald.es económicas aicentuadas abo-
que la crisis, cualquiera que sea la ra> ¿ i se remediarán los desquicia-
solución que se le dé, debe tener ca- cuentos de ¡(a Administración y de 
ev 
al con-cón los que han dado lugar flicto. 
La consulta de Romanones. 
A las nueve salió de Palacio el con-
de de. Romanones mny .sonrienta ,'' 
Los periodistas le preguntaron si 
también él iba. a pegar. 
El conde cótttéíkó: 
—¿Yo? Yo no. 
— •No va usted a facilitar círa 
nota? 
rácter parla.iiK nía rio, jiara tratai 
ella en las Cámaras con la debida ex-
tensión. 
—Para qué. Yo no tmgo esas ci 
lumbres. 
Las consultas. 
El presidente del Senado. 
Cerca de las doce y media llegó al 
regio alcázar el presidente del Sena-
do, señor Sánchez de Toca, quien se 
limito a decir a los representantes de 
la Prensa qne había sido llamado por 
Si Monarca y que nada podía adelan 
tarles. 
'J.JSÁ la. salida—dijo—les daré a us-
tedes información. 
"El .señor Sánchez de Toca pregun-
té a los periodistas qué personas ha-
l'ían estado en Palacio, contestándo-
sole que únicainento el presidente del 
Consejo dimisionario. 
El señor Sánchez de Teca, sin pro-
nunciar más palabras, subió a la cá-
8Umi regia. 
El presidente del Congreso. 
No ihacía un cuarto do hora que el 
presidente de la Alta Cámara se hai 
liaba conversando con el Rey. cuan 
do llegó a la puerta de Palacio el se 
ñor Sánohez Guerra. 
Antes de entrar, éste se enteró po? 
les periodistas de todo cuanto babí; 
< i::urridó por la mañana . 
Lo que aconsejó el presidente del Se 
nado. 
A la una de la tarde salió del regh 
a'eázar el señor Sánchez de Toca. 
Interrcga.do por los periodistas ace1 
ce. de lófl términos en que se había eí 
presado ante el Rey, contestó que Ú 
I' ibía, indicado la conveniencia de 
que la crisis se tramite en el Parla 
i lijen to. 
Dice Sánchez Guerra. 
Veinte minutos después ssáió de Pa-
lacio el iiresidente del Gongreso. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
ñolaíes de todas ciases y rermaa,, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO « 
PtLAYO QUILARTE 
MEDICO 
bpeciallsta en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, it , segundo.—Tél. f-lt. 
Dr. S á i n z tfe b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
^ profesor auxiliar úe dichas asigua, 
^̂ ag en la Faeuiltad de Zaragoza. 
RAY08 X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiA 
S FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Con-
6uita éo, ococft a una.—Teléfono. 9.71. 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ffloB 
niños. 
Consulta de 11 a 1. PAZ. núm. 8. I . ' 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de once a doc« en ©1 San̂ a 
torio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio,. 
Joaquín Santiuste. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto? 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO—TEL. 1—73. 
H 
El señor Maura. 
A las seis menos cuarto llegó a Pa-
P A R A E S T E M E S 
SOLAMENTE REGIRAN LAS NOTABLES RERAJAS 
ANUNCIADAS EN TODAS SUS EXISTENCIAS DE 
CAMISETAS, TOQUILLAS, BUFANDAS, GAMlSAS, 
CALZONCILLOS, MEDIAS, CALCETINES Y DEMÁS 
Antonio fionzíilfiz-llecedo I ARTIOCLOS, POR LA CASA 
I 
c lenda. 
Guando viere contrariedad o pida 
el patriótico empeño aunar las ener-
gías nacionales, de qniem s ka oldiga-
_ cjóii alcanza, según lo qne tengo di-'aotaacióai ¡es'un cj^bcj" y un "Siíecaio^ 
lacio el sefuir Maura, enterándose por 5 &; aporturni el .concurso, lam.-nlan- &j (¡oldenio no (febe prt>fee-der olvidan-
los periodistas que so, hallabán a la 1 ^ Pe^ueuez-iíV,l , l " " otro. Si ge qm-ri; tUíioo^j 
puerta del regio alcázar de las perso-i Madrid-enero lt«l.—A. MaUra». la J. y dé fiin-cionarios se d-.-í.ía ÍKIJ r 
ñas que lial.ían .wu.lido a consulta." La coneulta de Allendcsalazar. llevado asunto a las Coii 's. 
Los reporteros le manifestaron que Poco después salió de la cámara 4 Considero, ilegal el decreto y sn I i 
por la mañana lialn'an despachado regia el señar Ailendesalazaj-. 
con el Rey los presidentes de ambas Los peiricidistas te peguntaron qur 
Cámaras, y aue por la tarde, hasta había manifestado al Rey y el ex pre-
aquella hora," ninguna otra persona bidente del Consejo roiitosíó mía "Ü-
había ido a Palacio. |*í'a exr.u ^io la conv.Mij'nc¡a fio que 
El señor Maura repuso: contimie m señor Daio en é\ WMWV, 
—Entonces yo rompo la serio. 'reformando el Cobiiemo en la foi-ma 
Hizo presente a ios periodistas que ^ lo estime convenieni '. 
'acilitaría a la salida una nota ófi-.l L,e«a Romanones. 
cíasa. ' Minutos m á s tarde ll'.gó a Palacio 
'el conde de RomanoiK's. 
I.os pe.riodistas le rodearon, preigun 
tándole: 
—¿•Qué va a pasar? 
—Cuailqu.ie.iia sab-e—(contestó el con-
de—lo qu^ va a pasar. 
El señor Allenrfesr.lazar. 
Después de don Antonio Maura ¡Qe-
íó al Palacio dé la. Plaza, de Orienle 
íl señor Alleni!es;.laz;i r. 
SeguidanKente fué i'üdeádo por los 
periodistas; pero no loriaron qne 'hi-
ciera maniíestación alguna.. 
El marqués de Alhucemas. 
A las siete y veinte do la tarde llego 
ú regio alcázar el mai^qués de Ahm • 
•ornas, siendo informado por los pe-
•iodistas que se 'hallaban a la entra-
la, que el señor Maura estaba dentro. 
El marqués de Albucemas dijo: 
—¿Pero todavía está íülí? 
Y penetró sin hacer otra declara-
;ión. 
Sale el señor P4aura. 
A las ocho menos diez salió de Pa-
lacio el insigne estadista, don Anto-
nio Maura, quien hizo entrega a los 
periodistas de la nota oficiosa que les 
prometiera a la entrada. 
La noía eficiosa. 
He aquí el texto íntegro de la nota 
ufiriosa, entregada a los reporteros 
por el señor Man ra: 
«No logro entender el planleamien-
to de esta crisis total. Veo la pugna 
flagrante de las palabras con que se 
la explijca y los actos, qne son noto-
rios e indelebles. Mas por lo mismo 
que en el asunto del cual se hace dic-
taminar no intervine, ni siquiera 
emití juicio, nadie me incita, a crit i-
cas apresuradas. Si el Gabinete dimi-
sionario no reasume el Poder para 
ejercerle arregladamente en normas 
que proclama su reemplazo, dificul-
—¿Qué ha aconsejado usted ai Rey? 
-He rom! Miado la imliscinlina. 1.-; 
]• y debe ser modificada qno etí modi-
fique. 
—;.IÍa acons^iano nst d a.| Rey qi¡-
siga, el señor Dalo? 
—Yo no: no aconsejo ^so. 
Y nacfeUiáb nn-i. seña! para, que 1.. 
rodearan y le. overan bf.n todos, con-
tinuó: 
—.Es necesario conv-em'-rse de q n; 
eytas Cortes son consorvadora.s v por 
tanto hay qne agotar todas la® sólia-' 
ciones cunsorvadoras. Es la. i . - i c e r n 
vez qne un Cobhrno cae antes 
constituir;;-;' .bis Cámaras y esto vs 
imiy signilcaíivo y se pa-esta a hon-
das meditaciones. 
La crisis en las Cámaras. 
E n el Congreso. 
A las tres y media cíe la tarde se 
abre la isesión, bajo la presidencia 
del señor Sánchez Guerra, hallándose 
presentes unos veinte diputados. 
Un secretario lee el acta de la se-
sión anterior, ano queda aprobada, y 
después da asimismo lectura a una 
comunicación en la cual se da cuen-
ta, de hallarse el Gabinete en crisis. 
El presidente de la Caniara propo-
ne, en su vista, que se suspendan.las 
sesiones hasta, que. el Gobierno esté 
constituido y pueda presentarse a las 
Cámaras. 
Así se acuerda-, y con la fórmula 
de «se avisará a domicilio», se levan-
la, la, sesión. 
Senado 
nos veinte bajo la presidencia del se-
ñor Sánchez de Toca. 
A probada el acta de la sesión anto-
rüofc se lee una. cojnánicaicáon decla-
randlo que el Gobierno so halla en 
crisis y, en su consecuencia, se otfü r 
da suspender las sesiones hasta nue-
vo aviso. 
Queda para la primera sesión que 
se celebre, el mismo orden del día qû e 
estaba marcado para hoy. 
AliededGr de la crisis. 
La nota que don Antonio Maura' ha. 
facilitado a la prensa a su salida del 
r$giÍo alcázar, lia sido hoy obj&to ñé 
todos los comentarios políticos. 
1.a. prensa de la noche la conienbi. 
ta inb ién _ extensamente. 
El periódico ¡(La Voz» inserta la no 
•.ta, de.l señor :Mau] ira bajo un e|)ígr,;.U 
Se abre la sesión a las cuatro me- que dice: «Maura renuncia al Poclef} 
Alrededor de la crisis. 
La contiünación de las consultas. 
Mañana a las once cont inuarán las 
consultas. 
El Rey a! teatro. 
Poco después di salir el conde de. 
míe iirociaina su i ccoi M.I.'.O, UHH-UI. 1--— ---
ta rá mucho por el modo y las c i re un s Romanónos de Palacio solie.ron tam-
tandas en Jquo ocurre aún sin esta; Inen los Reyes, dirigiéndose al e.atro 
te 
horizonte político es de suyo natural j 
y responde a antecedentes (cercanos 
algunos y añejos los más) contra to-
dos los cuales opiné cuando era sa-
En los mentderos políticos. 
En los círculos políticos ha habido 
durante toido el día enorm1' anima-
ción, advirtiéndose extraordina.ria ex-
zón. La.' t ra ína espesa de las hechos.poctación entre los concu],i,:ntcs. 
consumados no se doblega ni se vuel- A primera hora de la tarde comen-
ve del revés súbita.;nenie. Mi discon-. zaron a recibirse not icias de las con-
formidad, que fué substancial duran-1,saltas evacuadas en 1'.alacio, lo que 
te muchos años, m,e excluye de parli- hizo qiía ganara terreno ' el papel 
ciliar aihora en. la. adeión. 
Sigo creyendo que las cosas públi-
cáo eñiipeorarán, como vienen empeo-
rando, mientras permanecienúi enco-
niianiadas al resto de lo que fueron 
partidos. Entre los sanos modos de re 
pararlo y emplearlo no veo dii'eren-
cia: estimo ilícito mezclarme en ello. 
Dato. 
También se supo que et señor Dalo 
había hecho gestiones cerca, del señor 
Maura para que se Encargara del Po-
der, pero quei el ilustre estadista las 
había rechazado. 
Se anunciaba qne en" la nota que el 
señor Maura dar ía a la Prensa se re-
Él deicJive por donde están rodando j flejaría esta impresión, 
los más altos intereses de la Nación ¡ Los que., creían que seguirá el se-
no se invertirá si no se opera una mu ñor Dato, decían qíie la crisis queda-
rá reducida a la salida de dos mi-
nistros: los señores Domínguez Pas-
cual y Eápada, que ha mostréalo de-
seos de descansar. 
Otros creen que el señor Dato esta 
dispuesto a no seguir en el Poder \ 
que serlo con este fin ha tratado de 
justificar la enfermedad que dice qué 
le aqueja. 
El partido conservador de cuerpo pre 
senté. 
Antes de i r a Palacio el condo- ÍQ 
Romanones dijo, hablando con los peí 
riodistas, que ignoraba la solución de 
la crisis, y añadió: 
Los ihomibres políticos gozamos de 
poco prestigio, y si en la Cámara nenj 
mantenemos los puntos de vista ex-
puestos en las Cortes, acabaremos de 
Jiiliin M d e z Dosal 
ISPECtAUSTA EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once e una. 
•ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, Mt 
AÑO VIS!. PAGINA 4. 
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perder el poco prestigio que-nos que-
da. » , ' 
—¿Cree usted—1c preguntó un perio-
dista—que seguirá el señor Dalo? 
—Creo, que no—rosiiomiió—; esta, 
crisis es el fracaso de la. pnlítrca del! 
señor Dato, que quiso resucitar losj 
viejos partidos y no lo ha. conseguido. | 
Si el partido conservador idóneo con-
t inúa en el Poder, antes (fe un mes 
se habrá producido una crisis muy 
grave. El partido cons&rvadnr ¡dúiK'o, 
está de -cuei-po precísente. 
Maura, de campo. 
El señor Maura üia salido de Ma-
drid, niiailcliando al canipn. 
Elegios a la nota de Maura. 
El conde de ünmaimnes l ia elogia-
do la nota del señor Maura, diciendo 
que es imiy sustanciosa, por lo que 
recomiienda a todos que la lean y la 
mediten. 
Los que irán mañana a Palacio. 
Mañana acudirán a Palacio los se-
ñores La Cierva, AIyarez (don Mel-
quiades), Alba y Villanueva. 
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GACETILLAS 
T e a t r o P e r e d a . 
Segundo abono a ia Com-
pañía de Ricardo Puga. 
La Enupresa de este Teatro, en su 
decidido propósito de dar al público 
todo género de facilidades y tenien-
do además en cuenta el indiscutible 
y clamoroso éxito que está obtenien-
do esta Coni^añía, lia abierto un se-
gundo' abono a nuevo funciones d 3 
gran moda, que " 'se celebrarán los 
martes. Jueves, sábados y (joiii¡iip;is, 
comprendiendo también el lunes de 
Carnaval. 
En esta nueva teniporáda, que pro-
mete ser tan brillante como la actual, 
tendrán lugar los-beneficios "de los 
celebrados artistas Celia Ortiz y Ri-
cardo Puga,; estrenándose}, además, 
la comedia que está ' obteniendo en 
Madrid y en f-uantos teatros se repre-
senta, uno de los más felices éxitos 
cómicos, t i t idáda «¡No te ofendas, 
Beatriz!», origiiialísima, producción 
de Paso y A bal i. 
Los señores abonados a la actual 
E L . P U É B L . O C Á N T A B R O ?6 DE ENERO DE 1921, ^̂ /V̂ V̂ŴÂM̂AOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
temporada tendrán reservadas sus lo-
calidades basta, el día, 29 del corrien-
te, al mediodía, cntendiéndosi' que si 
para entonces no bán pasado a reco-
gérlás, renuncian a ellas, y la Efn-
presá; por tanto, podrá ponerlas-a la 
Vi uta. 
Las condiciones de este segundo 
abono son las siguientes: Palcos' y 
pial.-as. sin. entradas, 12') pesetas, 
butaca, con entrada, 27. Entrada a; 
lonilidad, 1. 
A partir dé esta, fcidlia queda abier-
to el abono en Contaduría, de once 
a una., y de cuatro-.a siete.- -
Nota.—No se admiten encargos de 
localidades por teléfono. 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
INFORMAOON DE LA 
PROVINCIA 
Un banquete de los ferroviarios. 
Se ba celebrado con extraordinaria 
aniinaíción el l)anquete que los ferro-
viarios tenían, proyectado para con-
meníorar el treinta y .tres aniversario 
de la fundación de la Asociación de 
diebós elementas españoles. 
Asistieron al acto todas las autori-
dades locales, lo mismo civiles, mi l i -
tares y eclesiásticas. También liubo 
representantes de la Prensa de la vi -
lla, y de la. de Santander se bailaba 
también representada por sus corres-
ponsales de Re'inosa. 
El acto revistió los caracteres! de 
üitá fteáta bcrniosa de confraterni-
dad. Hubo discursos elocuentes que 
pronunciaron varios asistentes. Reci-
bieróil muobos aplausos, y entre vi -
vas estridentes y en noble armonía 
terminó el banquete. 
Verdaderamente, los organizadores 
de tan simpático acto pueden estar 
satisfGiciliísimos por el éxito que re-
presenta su loable iniciativa. 
No hace falta decir que, como siem 
pre, la «Fonda de la Estación» dió 
prüébas de sus excelentes dotes para 
el arte culinario y una vez más acre-
ditada la Justa fama de que goza. 
Los asistentes al banquete pasaban 
de 320. Entre estos también se encon-
traban obreras y empicados de la lí-




Cuando nuestra bumilde pluma es 
emploada para comunicar a los lecto-
res úly. EL PUEBLO CANTABRO su-
SÍVS y noticias gratas, .el cronista 
siente ínt ima satisfacemn y placer 
«•ramíe; no así en la presante ocasión, 
en que una, causa dolorosa c iñteispe-
rada muévenos a trazar estas líneas. 
ayón .entero está boy dte duelo; ei 
con si ante y fúnebre , doni-i.r (¡e las 
camjKi.nas de las distintas parroquias 
del valle así nos lo dicen. 
Don Juan José Miadrazo dls la'Ser-
na, el virtuoso sacerdote que durante 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n de to-
d a E s p a ñ a . 
Les casas baratas. 
ZARACOZA, 25.—Por el Ayunta-
miento ha sido aprobada la moción 
preSriutada por eJ gerente del pHécpalr 
do -de lAragón» y concejal del Ayunta-
miento, don Antonio iVamipeón Motos, 
creando una entidad bancaria y una 
Sociedad constructora, dtí casas bara-
tas, pa,ra lo cua,l eil Ayuntamiento ce-
derá los solares do su propiiedad. 
Se hará un llamamiento a todas las 
v rea d-e reinta años fue párroco d . , U n t ^ . „ . ; . , e i.winctviniA* i ó r -
ta iglesia da la Atoadilla, dejó de oxis- entidades banca.iu.s, mdustuales, tec 
tír dn la madrugada del día dle ayer, nicas y obreras para que aporten Í U 
Impresiónaclos aún por tan sensibic ' concurso y llevar a la práctica diclri 
pérdida, no está 
hacer la biogi 
varón dlá la IgLasutu 
"Fué el finado moidelo de ministros 
•-"O "•"-•->' I'VJJ. UUUJ, • ^ i " i ^ L l / J l - l - U - J i J U J . na. j - » " . 
atá nuestro animo para, COngtraoci<&l, que ba d;j solucionar la 
^ de tan esclarecido í . ^ ^ la dQ viviendas.-agu-
del Señor, de. muy probadas virtudi's; 
homln'e dé fino tratq. y bondadoso en 
rxlrcmo, qulJ consagró su vida, a ba-
cer el bien, a quien sus.feligresas que-
r ían .entrañablemente* y • i^/spetab^n 
como a un verdadeio padre, y su dos-1 ¿iíd ÜQ Subsistencias, para- su apro-
aparición del mundo de los vivos ha régimen de tasa, 
de causar sentimiento general no solo ija^l'Jl1' u'1 b 
Violento incendio. 
BARCELONA, 25—Se reciben 
dizada en Zaragoza. 
Nuevo régimen de tasa. 
BARCELONA, 25.—El gremio de 
vendedores al detall ha anunciado 
que va a presentar a la Junta proviñ-
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles,26 
A LAS CINCO. - C o n o S e r t O | POP l a O r q u e s t a . 
C i n e m a t ó g r a f o : US HERMANAS GEMELAS S s 
DESPEDIDA DE 
EMILIA BRACAMONTE, maquíetista 
T E A T R O P E R E D A " « ^ e 
COMPAÑÍA DE COMEDIA 
DE RICARDO PUGA 
A las seis y media de la tardo 
(8.a función del abono popular) 
A las diez y cuarto 
(8.a función del abono popular) 
Primera actriz 
CELIA ORTIZ 
L O D I C E L A C O P L A 
E l verdugo de Sevilla 
[GRAN EXITO DE RISA! 
Mañana, a las diez v cuarto, ESTRENO de la comedia grangignolesca en tres 
actos, de Muñoz Seca, LA. RAZON DE LA LOCURA; 
Se despachan localidades en Contaduría para la función de moda del domin 
so, de • 'NCE a UNAy do CUATRO a SIETE. 
•n los cayoneses, sino entre las mu-
cha amistades que contaba,, como se 
ma, ni tostará ©n la condlaccjón ded eu-
dávor, que tendrá lugar hoy, a las 
diez de ta mañana, y qu'e: sin duda 
constituirá .manifestación, gran do de 
duelo. 
Nosotros hemos pierdildo al amigo 
respetado y querido, quli nos a coi ne-
jaba con cariño y alentaba en las vi-
cisitades y contral icdades d'?1 la vida 
unas veces y ©tras nos deleitaba o ins 
tmía con su experiencia y vasta ilus-
Inii-ión. 
A todos sus/fami.lia,i>. is llevamos el 
testimonio de nuc;jti-o más sentido pá-
same por la desgracia^ que "hoy les 
abruma., deseándoles resignación pa-
ra sobrellavar tan sensible pérdida. 
Eí csrrcsponsal. 
'Gayón, 26 de enero de 198Í. 
NOTICIAS OFICIALES ™ 
SAN MIGUEL DE AGUAYO 
A.las dos idle la tarde del día 22 del 
corr'enle .se jn-odujo nn ^ccendió én 
«I pueblo de" San Mi^iml SÉ A^nay:), 
en una casa, pTOpledaid dé la Junta 
Giánaldetra, dii rliféfídcj pnolilo, que-
dando dies''ruido el ódiflcib. 
El .ind?indio a,micnaz'> propaga.-rso a 
la Escueila do niños y til Ayüntóniién 
tó, típié i'slan conl i.^mis a la, caip.-i in-
cendia.da, lo que se ev.itó después.de 
grandes esfuerzos. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las tinco ele la madrugada. 
noti-
cias de Manresa, dando cuenta de ha-
berse declarado un violento incendio 
en una fábrica de calzado. 
Los estragos causados por el fuego 
han sido grandes, quedando el edifi-
cio destruido. 
No limbo, afortunadamente, desgra-
cias personales; pero las pérdidas 
materiales son de incalía importan-
cia. 
Nuevo académico de la Historia. 
MADRID, 25—En la sesión celebra-, 
da hoy jior la Academia de la Histo-
ria día sido elegido académico de la 
luisma ¿1 Padre Antolín. 
Incendio a bordo. 
,CASTK1.I.()X. 25—Se ha recibido 
un radio del vapor griego «Marman-
sion», pidiendo auxiHo por haberse 
declarado fuego a bordo. 
El radio fué recogido por el «Roger 
de Flor». 
Ha salido'en auxilio del aMarinan-
sion» nn vapor danés. 
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TODA LA CORRESPONDENCItA AD 
MINISTRiATTVA, CONSULTAS BO-
RRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NESt E T C . , DIRIJANSE AL, AjDMl 
KISTRADOB 
Partido internacional aplazado, 
SAN SEBASTIAN, 25—Un per ió j 
co francés dice que ba ^ido apiazin^ 
para, el año próximo el-malrh do fjM 
bol que había de jugarse entre Esjji 
ña, y Francia," en vista de que las ^ | 
Federaciones no lian podido ponoi^ 
de aieuerdo respecto de la lecha jm 
cónyeníenfe para celebrarse éste, i 
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ASALTAN UN PAILEBOT 
Se llevan al patrón y 
dos marineros. 
ME LILLA, 25.-El pailebot. 
José», de la m a t r í c u l a de Málaga , ' ^ 
vi(') obligado» a detenerse , y arios dí^ 
fícente a ía costa marroquí por, la pro, 
longada cailma i'einante en el; 
Una pequeña eniibarcaolón, t^ipu^ii 
por merodeadoreis indígenas, asaltú 
durante la nodlie el pailoliot I^levároii'' 
so a tierra al patrón dld buque y 
tripulantes y cien sacos de maíz. 
El pailebot, Con el resto de la trj. 
pul ación, pudo llegar haiSta ta baiis 
di:l Peñón de la Gomera. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
Próximo a finalizar el mes actual, rogamos a todos aquellos que no 
hayan abonado el importe de la suscripción ló hagan antes del día 31, pues 
i de lo contrario dispondremos en giro a su cargo por la cantidad en que 
l estén en descubierto hasta el 31 diciembre de 192o. 
L e y r e g u l a d o r a d e l a c o n t r i -
b u c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s . 
(Continuación), 
do 190C), y los Pósitos a que se refiere 
el artíciiky2.0 'de la ley del 23 del mis-
ino mes y año. 
-i.0 Las Cooperativas de.las clases 
obreras, seail • de crédito, de produc-
ción o de consumo. 
Será indispensable para el recono-
cimiento de la exención: 
a) Tratándose de Cooperativas de 
crédito, él que no realicen negocios 
activos sino con sus propios socios. 
b) Tratándose de Cooperativas de 
producción, ol que no empleen de un 
modo permanente otras -fuerzas de 
tralbajo que Jas ,de sus niiisrnos [co-
operadores; y 
c) Tratándose de, Cooperativas de 
consumo, el que limiten las ventas a 
sus propios Socios. 
El beneficio de la exención no se 
pierde pos, el :hi'< ho de quo formen 
parte de una» Cooperativa, obrera so-
cios pertcneicientes a otras, clases so-
ciales, si el tíúniero de éstos no exce-
de del 5 por 10'J del total de coopera-
dores. V 
Tampoco serán privadas de la exen 
ción. las Cooperativas'a que se refie-
re el aparta.dfh b df este ,\(micro, -qué-
vCircunstancurii líente cm ¡ tlea ra n ) i'eV-
sonal lécniroi o pericial de icomercio 
extraño a la Sociedad, si su nmnero 
no fuese mayor creí 7 "por 100 del per-' 
sonal perteneciente a ésta. 
5.° El Instituto Nacional de Previ-
sión y sus Cajas colahora.doras. 
Gr" Las Empresas dedicadas a l a 
publicación ĉ e libros, periódicos y re-
vistas, o a la enseñaii/.a en cualquie-
ra de süs grados. Estas entidades es-
t a r á n sujetas'a la icoutribución indus-
trial y de Comercio, aum.enlándose 
las cuotas correspondientes en dos 
pléc/toas 49! su imiporll?, /cuaiiido.re-
caigan sobre Sociedades que revistan 
la forma de Compañías mercantiles a 
tenor do los preceptos del Código de 
'Comercio. Las Empresas exentas en 
este número,; quedan sujetas a la im-
posición especial sobre las utilidades 
de la propiedad..intelectual, a que so 
refiere el epígrafe á de los dos adicio-
nados a la tarifa 2.a por la ley de 29 
de abril de 1920. 
Disposiición cuarta. : Las Empresas 
compiendidas en los*•números 2.0i i . " 
y 6.̂  de la disposición primera de es-1 
ta tarifa, serán gravadas, en todo ca-
so, con la .contribución industrial y 
dé comercio, más los recargos muni-
cipales correspóndieñtes, a tenor de 
los-a< ucrdos que lomen los respe'cti-
vos Ayuntamientos, dentro de los l i -
mites fijados en las leyes, en la mis-
ma forma que las personas natura-
les. Cuando el importe de la cuota 
•que les icorrespondiere al tipo respec-
tivo de esta tarifa sea mayor que el 
de la, cuota del Tesoro por: cinilribu-
cióti industrial, liquidada.-conforme a 
esta disposición, so estará a lo pres-
crltt) en, la, disposición duodécima. 
Estas Empresas no serán, en ningún 
Icaso, objeto tte agremiación. 
Las prescripciones de esta'disposi-
ción no serán aplicables a las Socie-
dades anónimas que tengan un capi-
tal superior a 500.000 pesetas. 
No obstante lo dispuesto en el pá-
rrafo "anterior, los negocios de espec-
táculos públicos, drversipnes y inda 
clase ,de juegos comprendidos en las 
tarifas segunda y quinta rde las"'arie-
jas al Reglamento de la ConlribucdMii 
industrial y de comercio, ^éa cual-
quiera la, entidad qiie los r 'alic', se-
rán gravados siempre con dicha, con-
tribución. Cuando el importo de la 
cuota que al tipo respectivo de la es-
cala de la disposición séptima, deba 
satisfaleer la En'pre&a sea jnayor que 
el de la cuota por contribución, será 
de aplicación lo prescrito en la dis-
pnsirión duodécima.. 
Disposición quinta. Constituirá la 
base de imposición en esta tarifa el 
importe del beneficio neto, en el pe-
ríodo de la imposición. 
Para la determinación del beneficio 
neto se deducirá, de la, suma de los 
ingresos brutos obtenidos por la Em-
presa en el período de la imposición, 
ya procedan de la explotación direc-
ta, ya del arrendamiento del negocio, 
el importe de los gastos necesarios 
para la obtención de aquéllos, los de 
administración y conservación de los 
bienes, de que los ingresos procedan, 
y los de seguro de los diiclios bienes 
y de sus productos. 
En particular se observarán, para 
la estimación de los beneficios, las 
siguientes reglas: 
1.a Se comprenderán entre los in-
gresos: 
a) Las subvenciones del Estado o 
de las Corporaciones adniinistrativas, 
que tengan carácter de garant ía de 
interés o de otro mod0 contribuyan a 
la renta de la Empresa; y 
b) Los beneficios provenientes' del 
incremento de valor de los efectos u 
11 (•-•. clrmentps del aptiyo, en cuanto 
[se realicen por la enajenación, de los 
j valores, o de otra'manera, luzcan en 
cuentas, o se destinen a alguno de los 
, fines expresados en los apartados 
!]1 á A. ambos inclusive, de esta dis-
posición. 
] 2.a Se comprenderán como gastos: 
a) Las cantidades empleadas en la. 
reparaición, del material; pero no las 
destinadas a-su ampliación, las cua-
les habrán des;liquidarse por la (men-
ta de capital, sin perjuicio ele lp dis-
puesto en el "aiiartadn siguiente. 
i b) Las cantidades destinadas a la 
aiñprtización de los valores del acti-
vo, por depreciación ó.pérdida de los 
mismos. 
Las depreciaciones y , las pérdidas, 
liara, ser icomputables a, estos efectos. 
)iabrán de reunir las dos condiciones 
siguientes; • ' . 
Primera. Que sean efectivas; y 
Segunda. Qué se hagan constar 
por la Empresa en los documentos de 
su contabilidad mediante la reduc-
ción de los valores correspondientes. 
Las cantidades percibidas por la 
Etnpresa en concepto de indemniza-
ción do los valores perdidos se dedu-
cirán siempre del importe de las pér-
didas, a los efectos de este apartado. 
c) Las participaciones de los ges-
tores, administradores, consejeros y 
empleados, en los beneficios de la 
Empresa, siempre que sean obligato-
rias por contrato o por precepto de 
Estatuto u Ordenanza. 
d) Las asiffnalcion'es de la Empre-
sa a las instituciónes de previsión y 
•bencificenicia dle frisi ¡empleadas en 
cuanto 110 excedan del 10 por 100 del 
importo de los sueldos de dicho per-
sonal. 
e) Las cantidades invertidas en el 
seguro de los valores de la Empresa 
y en el de los accidentes del trabajo 
de su personal, en cuanto fueren obli-
gatorias para la misma. Cuando la 
Empresa, fne.se aseguradora de sí mis 
ma, se deducirá como gasto, en vez 
del importe de la prima, la asigna-
ición correspondiente a la reserva des-
tinada a cubrir el riesgo asegurado. 
Esta deducción no podrá exceder, en 
jningún caso, del costo medio en pla-
za, do la prima neta correspondió ule 
al riesgo. 
1 f) Los intereses de las deudas pro-
• cedentes de la gestión normal del ne-
j gocio, los de las obligaciones, sean o 
. no hipotecarias, y, en general, los de 
• los capitales ajenos empleados en el 
negcicio por cuenta y riesgo de la Em 
presa suieta, a. . la impnsieión, salvo 
niemip^é lo disóuesto' en el' apartado 
B dé la regla •V dé esta disposición. 
'g) • Las cantidades destinadas a la 
amortiza.c.'ón de las obligaciones hi-
ootecarins, li^almeiii<' emitidas, de 
las Empresas que exploten conceSio-
'nes que hayan de revertir al Estado 
libres de aquellos gravámenes. 
I li) Mientras subsista en privilegio 
í del Banco Hipotecario de España, las 
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BODAS Y BAUTIZOS 
En la parroquia de la Anunciaciqií 
'han styloi Jmut.i-^dos ,fy>s- (Siguion,'^ 
niños: 
Hieardo Jul ián González Tortajadv 
hijo de don Ricardo y doña Concep. 
ción. 
Miguel María Alvarez Martínez, hi. 
jo de don Juan y de doña r e t í a . 
José Luis Martínez GarcKi, ¡hijoNm 
don José y de doña Adela. 
Natividad Amparo 'Gmvdahípe Cue-
vas Manrique, hija de don Eugenio y 
de doña Natividad^ 
—En. la parroquia, del Santísinío 
Cristi) contraerán inatrinumio esta, su 
mana los jóvenes don líamón ApaÉ 
dio Llata y la señorita Micaela Fer-
nández y Fernández. 
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Para una pobre familia 
Ayer n6s fueron entregados los 
gnientes don-aü^os para la pobre ta» 
milia halMlante en la, guardilla de 
caas mimen) 1 de la calle del Juego 
de Pelóla: 
Un caballero, 1,50 pesetas:' donjí|S 
lio Grabados, 5. 
Kl .administrador de ' PUEf i l 
CAN TAniiO visitó ayer tarde a ia.fitó 
bre Imniiia. a que nos ncferimog.^ 
líneas anteriores, haciéndole eutiegn 
do la- cantidad de ciento dóá peseta* 
11 esta cant idad están iitelu idos'los 
dos dona.t.iviis que coiisignaniDs inús 
arriba—«. que asciende el total do lo 
recaudado en 'esta liedaceién para' 
tan cai'ita.tivo fin. 
No queremos .repetir-que el cuadro 
de m,iseria que aquella cusa, ofrece 
realmente a.brumador. 
Xes limilareiiHis a dar las gracias, 
en mimbre de la desventurada, filink 
lia, a todos los generosos donantes. 
cantidades destinadas a la amortuS 
ci( 11 de sus cédulas hipotecarias. 
i) Tratándose de" C6opéi;ál¡vas".(fe 
praducción, se comprenderá siempre 
como gasto el valor corriente de • 
prestaciones o suministros de Jos tm 
ciados, aunque no figure por canliiiinl 
alguna en las cuentas o se'éstiinafflfl 
(•n ellas por nn valor Inferior; y se 
computarán como beneficios las su-
mas distribuidas entre , los ROCÍOS* 
cuenta de aquéllos y la cantidad 6É 
que eventual mente exceda el valóí 
asignado en las cuentos a los refe^ 
dos- suministros o prestaciones, de ^ 
valor corriente. 
j) Tratándose de Sociedades o ASfcj 
ciaciones que no tengan carácter in i 
cantil, no se computarán como inglt 
sos, a los efectos de la determinacioii 
del lucro obtenido, los que proceaffl 
de cuotas o repartos a cargo de'^ 
socios. 
3.a Tendrán siempre la consid$| 
cu'n de beneficios, a los efectos de « 
imposición, las cantidades que de lo» 
rendimientos • del ejercicio se desu-
nen: • 
a) A los dividendos de las accio-
nes, y, en general, a remunei a( k'iif-
(ie las mu liicipaciones en el capa* 
social, bonos de disfrute, partesM| 
fundador y cualesquiera participacj 
nes de los" beneficios sociales, 1)0T1| 
lulo qué no sea remuneración dmA 
ta, de los servicios prestados a la M 
eiedad como gestores, .directores, 
ministradores, iconsejeros o cinm 
dos de las mismas; . ;•; 
b) A los partícipes en cuentas; . 
c) A l aumento de capital de 
Emnresa, ya sea por asignación i " 
reservas, a la amortización de <m 





2.a de esta W 
saneamiento del 
amortizaciones a 
apartado b de la 1 ̂  
po.'i'ción; 
d) Al. Viuxilio de otras Emi 
a©a su fraga mío sus gastos, sea 
garantía, del interés del cap 
•esaá 
excei picado en sus explotaciones, e^j' 
: (Continuará) 
j6 DE ENERO DE 1921. E L . R U E B L . O C A N T A B R O 
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A C O T A C I O N E S 
H a y q u e s u b s a n a r e s e o l v i d o 
Los aflcionWdoa á la fiesta, nacional malagueños son .extraordtaaria-
Sénte absurdas! isn sus caprichos. TCn IMálaga se celebró el domingo últi-
m una corrida., djc toros, y .qomo pro nio a la labor que,Granero realizó al 
|ytar su. in-iiiior bicho, los espectadores pidieron que se conicediera al 
nuevo astro la- Hyt'j-a • de .Ja. res. E l presidente de la corrida, con un senti-
,1,, práctico (l(': i'a í'e'alida.d, digno, de niiejor suerte, se negó a la concesió» 
apéndice auricular bovino. 
¿liase VÍSÍQ p̂tósa lá&s absurda que pedir como premio a una labor de 
||te y valor la (•ni.i.cesión de una oreja en enero? Yo me explico que en 
plena cainVulif. cuando él calor se hace más asfixiante y hasta la respira-
ción falta,, so conceda la oreja del toro al matador que haya enviado dig-
namente al deáoliíídcro a.la res, porque en esa época del año el despojo 
ajtilaginoso puede tener varias apliioacionés, la de servir de abanicó, 
pongo por ej¿in,plo; con que refrescar su faz sudorosa el torero a quien 
se distingue con tal b.mor; pero ahora, en invierno, cuando el frío hace 
de las orejas? éubriéndolas de molestos y feos sabañones, los más repug-
„¡niics apéndices,' es la ofrenda un ob^cqui/o no ya -'digno fiel agradeioi-
Hiicnto, sino repulsivo, y desde luego nada práctico. Porque vamos a ver, 
¿qué iba á hsjcfír ranero con una oreja desfigurada por los sabañones? 
¿Conservarla, como ivcnerdo? En manera, alguna, porque la-.conservación 
en aledhol seria, imposible, ya que en cuanto metiera en él la oreja, los 
sabañones decapa rece rfan, con lo que el valor recordativo del trofeo se 
perdería totalViicnte.-'¿Arrojársela a los espectadores? Tampoco, porque és-
tpa tropezaría.n ron tas misinas dificultades del diie&tro para la cónserva-
ción. Lá coñc'efi'íüñj pijes-, de orejas en invierno es absurda c innecesaria. 
y ya, que' Ui^tírtbierno reglamenta la •rna.rcli.a de las corridas de to-
ros olvidándose de éste importante extremo, el que se forme para resolver 
ja actual crisis 'debe tofnar de su cuenta la labor de subsanar este imper-
donahlo error y acáparse de ello en uno do los primeros Consejos. Si no 
lo liare así nos demostrará qüe es uno do tantos que no se preocupa de 
los intereses del país. 
J . R. de la SERNA 
hospital.el mozo d&l circo' de fieras 
Niioa»nor* Oarcía, a consecuencia de 
las (heridas qu's le produjo uno de los 
leones que intentaron escapar de la 
jaula en que so oxliiben em la feria. 
Banco que se abre. 
iBARCEiLONA, 2&.-±&$ asegum que 
el Banco d® Barcelona abrirá dentro 
de pocos idiías. » 
iLa. fórmula será el pago íntegro de 
los dcjiósitos a les euenl.aeoi-r-'nt.Lstas 
cuyas cantidades no excedan de 
15.000.pesetas, y a los demás se les 
abona rá el 2o por 100, al contado, en 
mctáiUco y el reisto en accionas do di-
cho Banco, cxi.itentos en cartera. 
SESIONES MUNICIPALES 
A s o c i a c i ó n de in-
qui l inos . 
Juicics de desahucio.—Jui-
cios sobre rebajas en ios 
precies de los alquileres. 
Í3n juicio de desabiiicio promovido 
por el propietario don Juan Larrína-
ga contra su inquilino don, Angel 
Erna, que.ocupa el lintel «"Villa Au-
iva», en la calle de Aleiandro Garqía, 
y pretextíi.ri.do el necesitarlo para vi-
vir el dicho propietario, el Tribunal 
.Mixto que preceptúa el :Real decreto 
de 21 de junio último, y que actúa en 
d Juzgado municipaí del Este, ha dic-
tado sentencia declarando no ¡haber 
lagar al desahucio pedido, e impo-
niendo las costas al j)ropietario, 
... . ! * ^;* '. , 
El promovido tamibiéñ por don Da-
niel Ma/.u na, con Ira su inquilina.dó-
fa Teodora Setién, que ocupa el piso 
priinci-o de la, c;usa ¡número 27 de la 
cnllt! de Tetuán,' y füUdamentando la 
Étíianda en que la, inquilina había 
^ítarrendado el piso, el mismo Tri-
liunal expresado •• anteriormente lia 
iflfetiido senfenjcii'a en el sentido de no 
l'ftber lugar al desaUucio y siendo las 
costas a cargo-del propietario.-
Rebajas de rentas. 
En juicios promovidos por don L i -
ní)1 HoinaV dóim^TloTiidé' Fernández, 
|fn Julio Llaniosás, don Luis Manci-
sidor y doña l'.niilia l.ezva, inquili-
no? que ocupan los distintos pisos de 
t̂jcasa número 11 de la calle de Me-
némlez de Luarca, en solicitud de re-
pas en las reídas que satisfacen a 
188 propietarias-.doña Carmen, doña 
Gonsudo y doña Aiaría, de la Mora 
Bustillo,' ch tódes Jos juicios recayó 
sentencia, obligando a las propietarias 
*'rebajar las matas ¿en. la forma que 
'0 solicitaron diciios 'iñqtiilinos.1 
* * * 
Asúnisuio el juicio (le desahucio pro 
Movido por (bar Domingo Bet-anzos 
p ira la Institución La Cru¿ Roja, 
los locales que ecupa, parái la clí-
%á en hi calle do Calderón,el men-
cionado Tribunal ha dictado sefiten-
derlaranrio no' haber lugar al 
desahucio, con imposición de las cos-
tos ul demandante' señor Betanzos. 
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Tres noticias de interés 
La ordinaria de hoy. 
Va a beber y desaparece. 
pLlCANTÉ, 2ó.—^Comunican de Al-
p qu'í ol joven Juan Va lis salió el 
¿ĵ .19 al campo, acoin.pafi.aidp de tros 
jSNífKs. iia.ra, merendár, y como no 
"-ai.'i. ios padres avisaron a. las 
PtoidadeiEs las que toníaron declá-
'«'ón a sus tres compañeros. 
. fetos dijeron que cuando regresa-
gVal pueblo Valls se seiparó de ellos 
Pwndo que iba a beber a una fuen-
elÍos 110 V^vió a incorj/oirarse a, 
, sido encontrado .el cadáver del 
^(parecido en el barranco de ürca-
Y aunque á3 cree so trata de un 
¡£•01(1 nto íCaguaii l0l jUZo-ado ha orde-
^lo la detención de los amigos del añado_ o 
^'i león mata a un mozo de circo. 
VALENCIA, .2i>'-̂ Ha dec ido en "el 
A las cuatro de la tarde de hoy ce-
lebrará gesfón la Corporación muni-
cipal, discutiéndose ]a siguiente 
OÜDKX d E L DIA 
Acta- de la sesión anterior. 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Se consigne en los pró-
xmtos presupuetetos loantidad para 
editar unas nuevas Ordenanzas. 
Don Eimli.ano del Olmo, un soco-
rro. 
Doña llamona González, ídem. 
Negar, al Aynnlamiento do Aguas-
oalientes, Méjico, una. subvención pa-
ra escuelas. 
Negar a, la Federación Atlética 
Montañesa, tina subvención para un 
campeonato. 
Hacer una investigación en el Re-
.gLanionlo para que varios empleados 
puedan ingresar en el e&calafón. 
Don Añtonino -García, no incluirle 
en las secciones tercera y cuarta del 
escalafón. 
Inclusiones en la lista de electores 
compromisarios p'a.ra senadores. 
Obras.—Don Rafael Díaz, una se-
pultura. 
Don Domingo Ca.m|puza,no, ídem. 
Don Pedro Medina, ídem. 
Don Antonio Martínez, colocar una 
puerta en una finca de las calles de 
Gándara y Doctor Madrazo. 
Cuentas. 
EnsancSieJ—Don Francisco Sopela-
na, construir un almacén en la calle 
de Ruiz Zorrilla. 
Don VScfente Sierra, un garage en 
la calle de A. López. 
•Don Arístides Pardo, reformar ' un 
almacén en la calle de Castilla. 
,Don Domingo Pérez, que derribe 
una caseta, construida en los Arena-
les. 
Que se cumpla, el artículo 17 de la 
ley y el 38 del reglamento de Ensan-
che.-
Policía.—Don Gumersindo Miguel, 
aplicarle los artículos que correspon-
dan al reglamento de barrenderos. 
Don Jacinto Setién, bombero even-
tual, negarle jubilación. 
Expediente formado al subeapataz 
de bomjberos don Manuel Cossio. 
Sacar a concurso la conducción de 
carnes frescas del Matadero., 
HenefiNncia.—Juib.ilar tal médico 
don. Trinidad Casuso. 
Acta de exámenes para cubrir dos 
plazas de comadronas para el octavo 
distrito. 
Proposición del señor Pelayo para 
que no sean mermadas las faculta-
des del Ayuntamiento. 
Sobre ia mesa. 
Policía.—Terna para cubrir la pla-
za de director de la banda. 
No romanear en el Matadero en 
horas extraordinarias. 
Don Alejandro Maté, negarle Un 
aumento de sueldo, 
wvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*̂ ^ 
INFORMACIÓN D E L 
EXTRANJERO 
D . C A M P U Z A N O 
Practicante por oposición de la bene-
ficencia municipal, 
traslada su domicilio al que fué de 
su finado tío, el acreditado profesor 
de Cirugía Menor, don José María 
Fernández. 
PEÑAHERBOSA, 39, PRIMERO 
(PUERT0CHIC0) 
INGLATERRA 
Conferencia minera internacional. 
LONDRES.—La Conferencia Interna-
cional de Mineros se ha abierto hoy en 
Londres bajo la presidencia do Robort 
Smilles. 
Francia estaba representada por Quin-
tín y Eartuel. 
Se espera a otros delegados de Austria, 
Hungría, Polonia y Checoeslovaquia. 
La sesión do hoy ora privada, y no se 
ha entregado a la Prensa ningún comu-
nicado. 
Creemos, sin embargo, que en la orden 
del día de la primera sesión, figuraba la 
discusión de la situacién general de la 
industria minera en Europa, la cuestión 
del precio de venta del combustible, la 
de salarios, el paro causado por la com-
petencia y el envío de carbón americano. 
Los delegados alemanes han hecho no-
tar que los obreros mineros de su país 
se ven obligadofi a,trabajar horas suple-
mentarias con epñn de asegurar a Fran-
cia las entregas de carbón exigidas en la 
Conferencia do Spa, lo cual va en detri-
mento de los mineros ingleses, que se 
ven forzados al paro. 
Se dice a este propósito que los dele-
gados alemanes presentarán en la Confe-
rencia una proposición para que se em-
prenda una acción internacional para 
obtener una modificación de las cláusu-
las del Tratado do Versallo?, que se re-
fieren a la entrega de carbón. 
Ukrania y los Habsburgo. 
LONDRES.—Según noticias de Var 
sovia, so confirma que &e ha firmado 
un convenio" entre los representantes 
de los Habsburgo y los ukranianos 
para el restablecimiento del gran Rei 
no de Ukrania. 
A este propósito, dos diputados ga-
litzianos iban preí-jenfado al Gobierno 
de Varsovia una petición, según la 
cual el Gobierno debería pronunciar-
se contra kt restauración de los Habs. 
burgo. 
Les laboristas y la ocupación militar 
de Irlanda. 
LONDRES—El partido laborista ha 
inaugurado en Cardiff una campaña 
preconizando la paz con Irlanda. 
Se adoptó por unanimidad una re-
solución pidiendo que el Ejército de 
ocupación se retire, y que se deje al 
pueblo irlandés encargarse del man-
tenimiento del orden en su territorio. 
Las víctimas del K-5. • 
LONDRES.—Ancicihe se lia publica-
do la lista de la tripulación perdida 
en el hundimiento del submarino K-5. 
Asciende a 51 marineros y C oficia-
les. 
Los lituanos tirotean a la Comisión 
de la Liga de Naciones. 
LONDRES.—Comunican de Kowno 
que los soldados lituanos tirotearon 
en la región de Pory a los miembros 
de la Comisión de Revisión enviada 
por la Sociedad de Naciones. 
E l presidente de dicha. Comisión 
protestó ante el Gobierno de Kowno 
contra esta injustificada agresfónj 
Lucha sangrienta. 
LONDRES.—En Vilna ha quedado 
definitivamente '.constituídaj'a nueva 
Dr. Vázquez M a n d e 
de ia Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Partos ? Ginecología x Vías digeslíuas 
Consulta de H a 1.—S. Francisco, 21 
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Comisión gubernamental de la Litua-
nia central. 
Un telegrama del «East Express» 
comunica que el ejército lituano de 
Kowno violó la línea de demarca-
ción, internándose en el territorio de 
la Lituania central. 
E n una lucha entablada con laÉ 
fuerzas del general Zcligovvski, >f 
ejército de Kowno quedó rechaza^ 
más allá de la frontera. 
ITALIA 
Un articulo de Nitti. 
ROMA.-^dl Tempo» publica hoy ufa 
largo artículo, en el cual el señor Nij. 
ti estudia la situación, tal como la v' 
en el momento' de la Conferencia 
París. 
«Europa—escribe el señor Nitti—re-
cuerda la Italia de lá Edad Medií 
dividida en pequeños Estados, que ijj 
podían vivir separados y que no s 
bían permanecer unidos. 
Europa está actualmente divididfc 
en dos campos. Ciento Icincuenta rjil 
llones.de hombres están actuaimeñtj 
en revolución, y trescientos miilonc( 
hablan todavía Uit lenguaje guerre! 
ro. Las masas populares se han becfyri 
difíciles de gobernar. Lá guerra, ¿ i 
lugar de desenvolver el espíritu de 
disciplina, ha cultivado en ellas el oí 
píritu de revuelta. Europa en desoi-1 
den coloca al mundo en una situtij 
ción angustiosa. í 
L a Sociedad de Naciones ha perdí 
do todo su prestigió al no admitir en 
su seno a los pueblos vencidos bajo 
pretexto de que no habían cumplido 
sus deberes, Alalx> a la Argentina 
que se ha retirado y ha avisado del 
peligro de la situación a los princi-
pales políticos del mundo. 
Europa no conocerá nuevamente la 
G A C E T I L L A S 
Como en años anteriores, y mucha 
más en el presente que el trio es tan 
intenso, recordamos a nuestros lecto-
res que no dejen de adquirir una caja 
de la renombrada Pasta pectoral que 
para combatir la TOS prepara el 
Dr. Andreu, de Barcelona. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 v 
1/2 °/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/°; 
a seis meses, 3 0¡0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a Isi 
vista, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
PECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. "Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de' 
Banca. 
C L Y D E WARD U N E S 
I N E L W Y O R K 
Servicios de Europa a Cuba Mcxicd 
Antillas. 
E l vapor americano 
O o l ^ L e t t o 
paz hasta que los vencidos sean ad- saldrá de este puerto hacia el día 8 
mitidos en la Sociedad de Naciones 
en tanto que no se permita a Alema-
nia volver a ocupar su puesto de 
gran poten/oia.» 
vvvvvv\av\A/vv\A/v\vva\̂ \a\v\vv\vwvvvvvvv\ w vi 
Notas necro lóg i cas . 
Confortado su espíritu con los San-
tos Sacramentos y la bendición apos-
tólica, falleció ayer en (esta capital 
la. bondadosa señora. doña Cristina 
de Oyarbido Noriega. viuda de Pue-
lles. , 
Oiohenta y seis años contalu, al mo-
rir, y teniendo en cuenta' lo-s gran-
des virtudes que •atesoraba {rañde 
calcularse cuantas obras de bien ha-
brá hecho en tan largo espacio de 
vida. 
Doña Cristina de Oyarbide Norie-
ga, creyente con la firmeza y la ein-
ceri.dad de los corazones buenos, fué 
espo-sa, ejemplar y madre modelo, 
practicando en el hogur, como en to-, 
das paiies, aquellas virtudes cristia-. 
nos que anidaba-n en su corazón, 
educando a sus hijos'en él santo te-
mor de Dios. 
La muerte de tan bondadosa ssííora 
producirá hondo pesar entre sus inn-4 
chas amistades. 
Descanse en paz la señora doña 
Gristina de Oyarbide Noriega y reci-
ban sus hijas Dolores y José; hijos 
políticos Luis Carees de Marcilla, Ma-
ría Menéndez y Amalia Puedes, viu-
da de Puelles/ausente; nietos Pilar, 
Antonio, Luis (ausente), Valero y 
Concha Carees de Marcilla; Valero, 
Eloy, Amalia y Anita Puedes y Puo-
lleis (aussntes), nietos políticos Luis 
Eelmonte (capiitán de Infantería) y 
lAintonio Tirado (ausénTe), y demás 
familiares la expresión de nuestro pé-
same..-
de febrero próximo, admitiendo car-
ga-para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do« 
mingo, Santiago de Cuba,- Manzani-
llo, Gienfuegos y Habana. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cüidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
oión a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor-
mes, dirigirse a su consignatario. 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Tel. 37 
ista 
Vinos PATERNINA 
Andrés flrcíie ^iValIe 
SANTA CUABA, l l - T I L E F O N O m 
Manuel 
Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Aviaos a domicilio.—Teléfono, 568 
C L Y D E W A R D U N E 
E u r o p a W e s t I nd i a s S e r v i c e 
fiEW, YORK 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo-
res. Se hacen préstamos con garantía 
personai, sfohre ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interég que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intenes&s Semestralmenl». 
en julio y enero. Y anualmente, oiea 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero dé 
1921, las horas de oficina en el Esta^ 
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
Hotel Bestanrant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con eer* 
vtteio de coches a todos los trenes. Ga» 
rape y andéir este último gratuito pa» 
Servicio regular de carga para CUBA 
y MEXICO 
E l vapor americano . 
saldrá de este puerto hacia'el día pri-
mero de febrero próximo, admitiendo 
carga para los puertos de NUEVITAS, 
CAIBARIEN, SAGUA LA GRANDE, 
CARDENAS, MATANZAS, HABANA, 
VERACRUZ Y TAMPICO. ' ., 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipación 
a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Páseo de Pered.ai 15.- TeléfcmOi 37.-
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 20 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 8 
LUÍSRUIZ ZORRILLH 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diea 
a una y de tres y media a seis-
MEIIDEZ NUÑEZ. 13.---TELEFONO «3> 
WV\VVVVV*'VVVVVVVVVV\aVVVVVWVVAÂ  
EL PUEBLO CÁNTABRO 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestrfei < — 12 
Año — 2-í 
Extranjero: 
Trimestre Ptas* 15 
S e m b r é — 30 
Año — 60 
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C R O N I C A E C O N O M I C O -
F I N A N C I E R A 
En loa: coho primorus rno.vcs de 
ejeroicio * econóniiico en curso íabrí 
iiovieanbre) tta ingresado el Tesor-
por los diversos coiíeftpto? o recurso ., 
oiidinarics y cxti-aoi-diiiiirios 1.56ÍI m 
•llones de pesetas, contra milU 
nes de igual (;MM ímlo de (¡919-20. 
íDe diclio total con'&spondeii a ] 
ni'iíi(tuición ¿6 Depda púMira 300 ni 
llones; al ppodíiaotp de la vnila d _ 
substancias alinioncias, 81,8 niili(.no<' 
al-de la de sulfaln 9e cobre, 1,70 m 
llones; al del seguro do guen-a, o. i 
millones, y a reintegros del anticip 
a la Prensa, 0,74 inJllonrs do pesetai 
Entre los recursos ordinarios figij 
ran en alza: 









Toiri^orial l ^ . i l 
ln.dust.iial 35,06 
Utilidades 1^,84 
Derechos reales 67,47 
Minas 10,88 
Cédulas 6,27 
Píigos del Estado 4,15 
Aduanas.. 127,̂ 9 
Aduanas '127,59 
Alcoholes 17,01 17,r-
Conaulados 1,36 2,1 
Transportes 34,44 38,5 
Timbre W 7 123y8 
Alumbrado 9,97 11,6 
Cerveza 0.7!) 1,7 
Explosivos 3,95 4,9 
Lotería 92,81 121,4í 
Cuotas niilLtares 13,0.i 16,0;. 
Vaj-ici3 34,22 89,1 
Por contra, se pronuncian en baj; 
los iirgresos por los siguientes cor. 
ceptos: 
Carruajes 1,14 0,1 
Vascongadas y Nava-
rea 6,79 6,5 
Azúcares 28,97 16,9 
Consumicis 19,08 17,-c 
Tabacos lo:.,') 89,5. 
Cerillas 20,03 19,3 
Minas de Alina.dón 3,50 2.' 
Renta de Cruzada 1,37 1,' 
Los pagos líquidos verificados arr( 
jan un total do 1.499 millones de pf 
setas, frente a 1.225 nuillones de lo 
ocho primeros meses de 1919-20. n 
partiéndose el raeaaciopaiáo total. p0? 




Casa Real 5,3 
Cuerpos Colegisladores. Mi 
Deuda pública 219,0 




Total - 277,4 334,0 
Presidencia 24,2 
Estado 5,9 












uluido?:-12.173.087 pesetas del anii-
ipo i-'dnli'.m ,ib¡o a la Prensa; sesié»-
, i y iiu-cvc. millones 325.328 pas-?tár 
nipórte de la compra de substancian 
U11 u • n t i c i a s;. r^. 162.855 pesetas .del a-n-
pico til las Conipañí'as de ferrocarri 
•s; 2{-'(). 121 peseta^ en concepto de 
tstos del Cóniité oñdtal del &eg;iír< 
3 gu'i i ra y 8.025.702 pesetas por lo; 
6 n - p a t i iiici('in de cxli i i n j i ' i ns iiíteb 
ados en Eispaiñá durante la gn n i a 
* * * 
Parece ser cpie en la Junta de Arar 
les se trabaja activamente en la li 
••ión do doroclios. 
Los de tos .( libónos minerales se 
n . p ro lKiMMtu-n lo . los siguionto?: 
\ntracil-!S, 4 pesetas la tonelada 
l i l l a s , 3.50; domas clases, 3 peseta,? 
ik; 5 pesetas: aglomerados, (i pese 
•s, y carbón, do retortas, .2 pesetas Ir 
nehula. 
\ Cendra estos .derechos han íonnr 
do ya Razonadas protestas los pn 
j ' ictoies linlleror-
^ « 
( La Sociedad rTInelva Go^per» a,cr 
de íoiiimi.iza.r con la Minoro-Mr 
'líigica do Peñarroya varios coi1 
'. ?.. en virtud de los cuales es+ 
M ÍIP;I l'.nmr, s:i. femajpá toda la pro 
necién de cobro ano. a.quolla real: 
i 3 en 1921. además de la obten-ida m 
% total a (Mili\gar a?"iondo, seffi'i 
üestra^ •áfáiik&K a 67.000 tonelada.' 
I U I C DE MADARIAGA 
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í l r é g i m e n d e r e t i r o ? 
o b r e r o s . 
= ! reglamento para su aplicación 
;; " i TniniintiVo d •! 'J'ra.baio, señor Ca 
'ial, ha qir-rido soiiomn.izar el S^Gí" 
si su Majestad .el Rey. public i.ml 
1 la ¡acola,» ol deor to ap i -oband ' 
i reglamionto para la aplicación de! 
tuevo régimen df?1 retiros o b r e r o • 
'onfoccionado por el Instituto NaHo 
ad de Previsión y apa-oba.do ]>or o 
"ons.ejo do minbtros, en di que ha' 
•olaborado las 1 ¡i:' smla.ciones o í r 
•s y patronales de todas las regio 
es. 
Le precede' un preámbulo muy in 
irisan t;e. 
El T-eglam.ento consta do 90 ártico 
'os paira dar aplicación ai retiro d 
/ejez de los obreros. . . 
Se establece un primer piar iodo mi 
cial do aplicación del régimen, en f 
a: • sólo son (vliri^ate.i-lcis las imipos;-
eiones jnira los pairoiiQjS y el Estado, 
con icil fin de que. conocidas en h 
práctica las ventajas, el obrero scî  
pn- si o por sus organizaciones f-; 
que defrnda su derecho y vigile el 
cumplimiento dlol régimen para ae p 
tar más a.d dante y do buen grado la 
obligación. 
S3 los estimula a mejorar sus pen 
siones, pi-omiándolos a los que lo h: 
gan con Imiiilie;!; i-.m s. y privándole,-










22,01 ,«,0 diíor -ncia el régimen español de 
2,5 de otros pakr-is en qu1.- so estable 
20,3 ¡ ce una, cuota cfó roca.udacb'(n. pa,r 
123.8 todos los asegurados, sin disitincló' 
1,75 de eda-d, do modo que cada .patrón 
117.1 i contribuia-á por cada obrero con ¡5 
pesetas mmailcs, o ssian 10 céntLnuv 
Total 948,4 1.135,3 diarios. De «áste modo, el paü-ono ir 
-. tcndi'á prelei encía por obrero (io má-
E n el total de obligaciones de los o menos edad, puesto que iba de con 
departamentos ministeriales corros- tribuir con Ja misma ra ni ¡dan. 
pondiente al ejercicio en curso, están En. vez de encargarse de la a-J 
flnTICATARRAL I S H ñ 
M a p a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . — A n t i s é p t i c o e n é r g i c o 
d e l a s v í a s r e s p I r a i o r i a s . - R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z . 
GRIPE, PULIHAS \ TOBEBCULOSiS 
C u r a p r o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r f a s . - - M A D R I D , R e c o l e t o s , 2 
- | ffií | _ _ _ < _ j ^ , PASEO DE PEREDA 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 1 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
É S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
m/irdslración d.d Seguro al Inslilu-
to Naeionai d<' Previsión, que l e u -
dría que establé.cer innunieral'l"s su-
eiii,-ales en todo el país, se áuíorléa 
la colaliorach' n de insl ilncionoí-) 
pegionad^S y provincialois do c.ar,\c'.--e 
o o i , ¡niil. Ca.-.i.i región o pro 
v¡jic¡a podará 01 ¿ani/.; r, n.1 dianto g¿:-
rantías .-.utic-ientes. Cajas do Seguros 
pío "an e,n sil floimrrcuclón irn l m -
iluto a.ul('neino, y t.a.miMÓu podran 
l-on^t ilniiias pai a m personal las Pao 
•nv.̂ as ¡iidn^ii ial-'s., :oiipo'rac¡on.e,s y 
•M'gaiii.smo.s pi-of.'íúoin;." ^ para, • su» 
•mploados y obreros y bis Comiiafnas 
de s-oguros pa.r-a, sus asoeiadns. p.--'o 
•son la alta tu,t?la. dol Instituto Na-
•¡oiia.l do Previsión. 
Con el fm de i aliieir a l mínimum 
las cargas dbl Estado, dentro do las 
KU-\s iminiestas por el regla-inento, 
je autoriza un rot argo (ie :>;) por loó 
olav las primas peía gastos do ad-
idinstracii'm. 
>;c iniípone inllexibl'mente la Gons.-" 
¡tucii'ai de re; 'rvas lée,ii¡c;is y e.\i 
ven garant ías oxce.pciona.les pana ly 
nvnrsión de bunios ca.pita-liy.ado.s, así 
-.onio aí-.esora.mi.'iiti.'s i / 'eiucds y actúa 
•¡ales y linanei iros de inspeeeión n-
:u,rosa, do los balaacé-s. 
La. mayor parí ' áfi los fondo® ca-
iltalizadüs quoda.rán en las regiones 
) in-ovincias contribiiyent 's. d:.''d¡cáii-
'.oee una parto prud MM ¡al a obras 
'(productivas de oducaeum, IngiorK' 
i economía se. ¡al. 
El reglamento abre mnplia, p^rápse 
iva a, estas finalidades, pormitb'iu:. 
•¡SGgiwai- qu1: el is'-gii.-.-n de retiros 
•ei;'i un pod a-oso auxlllay para rff.sc.H 
v r los proiblemys (k> esiar ln. • (iucu-
•¡('•II, ii'igi'--ne báTata, créilito agri-'o-
a.1 difusión de la-propi dad ngn'eela. 
ein Mito de cotos socLalos, piPQyiáión. 
reeducación do inválidos y anoime 
i combatir enfermedades contagiosa-
• h"!' ditaa tas. 
I a pensión dei una posóla diaria 
íargt los ret,irad(is ú-A p n-iodo inicia: 
'S pequeña; poro los trabajadores tejí 
lian en cuenta qu! ta pem-ión no • 
nal s?rá la que en o1 segundo pierio 
lo com-pleten ellos mismos con SIT 
•ñolas personales y oldiga.lo.ri.is. 
La edad quii se fija .para el retí re. 
ÍS l a de sesenta, y cinco años, pon-
Ion tiro del réu-Lmon I jáO puedf" fijar 
•.e una edad inforior para los obroro; 
le profesiones agota.do.ras. 
So extiendo el régiie -n do rotu-os r 
odos los obr ros, ineluso los áfrico 
•as de d.̂ ostajos trabajo a. domicilio. :i 
aia.ntos se de4diquen a un t.ra.ba.jo m a 
mal c intelectual y \\. los empleado: 
le ambos ÍJJXOS, cuyos jornales < 
-.neldos no sean superiores a i.OOO pe 
oGsetas. 
Se constituyo un fo.ndo suplotovi > 
;on un recargo sobre, sucesiones ÜSr 
leditarias en cierto grado, y con 
•tros ingresos para niejoirar pens'.o-
tes a los obroro,s que a l ser puesie 
'ii vigor cuentón con cu «.renta y can 
ÍO añes de edad. 
El p iríodo inicial constituyonto sera 
lo seis inests, y dui-a,nto él i)odiran 
i.acerso toda clas-o d- ob-.u-vaciono:-
para corregir cualquier defLCÍ/:ni ¡a. 
Poi- esta ligera ¡nlVvrmación podt^i 
• preciarse la impoirtancia d'̂ 1 ííágla-
•en'to que hoy entra en vigor. 
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B o l s a s y M e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por ICO, a 69 y TvO por 1G0; 
>epetas 36.030, 
•Cédubrus Banco Hiipotccario. 5 po? 
00, a 90,50 por lOC; pesólas 5.C00. 
j Acf'nnes Aguas, ,a 158 .por 100; pe 
tas 7.500. 
Id Tabacos, a 257 por 100; pese 
tas 5.500. 
Obi i"-aciones Nov!e. primera, a 5' 
por 100; pesetas 11.Ó0Ó. 
\ lldeni Alicantes, priiiK ra, 3 p'or 100 
da bo la a m a r i l l a m a r e a L A V A C ^ es ú m e j o r . 
i 234, 
Ido 
'00; i .000. 
faciónos, 
por ICO, a 99,35 pa: 
BOLSA DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
lAtnjoirfizaible en títulos: serio E. 
92,50. 
Obligaciones del Ayuntamiontó de 
• üll 'ao, 70 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, números 1 al 
•O.0D0, 1.750" ?jes,ot,a,rv r.n coimeiito-
1.750, 1,740, 1.745 y 1.75Í) ].osetas. 
Unicm Minera, 680, 675; 67Ó, 072' v 075 
pesetas fin, có r ran te : 685, 6̂ 0 y G82 pe-
sedas fin lebrero; 680, 675 y 672 peso-
tea 
•Banco Vasco, 630 pesetas. 
Banco Central, 100 pesetas. 
La Robla, 105 pesetas. 
Norte dfe España, ?30 pesetas fin del 
corriente; 230 pesetas.. 
A mídala , 120 poseías. 
Altos Hamos, 130 pqtr ICO fin cprneñ 
te y 132 por 100 fin Éebfero; 130 por 
ciento.. 
K!.tilne,ra, % / , 300 y 392 pesatas fin 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
30.000 h e r e n c i a s en España f T * * | l ^ f ^ W ' ^ Q r f 
Un millón de máquinas en uso ^SJ^ » » •;St^¿2> V % 1 9 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C * B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
D i r i g i r i s c o p r e s p o n d e n o l a a a p a r t a d o 2 9 8 . - B A R C E L O N A 
H i t e Eii S i i 
coii^emte; 3%f.p<í$etasr fin. íobm-o; 390 
v 392 pesetas.; 
I'apijera, números 1 al 60.000, 100 
por WS fin ci.nriente. 
Dnro Felguera, 80 por 103 fin -del co-
men te. 
í Explosivos, 280 por lüy. 
1 ÓJBLIÍTAGIONES 
Especiales de Aisasiia vemlsieii del 
año 1905), 75,50. 
Nortes, primora serie, jn-imera bi-
poiüáca, 5S,75, 56,50 y 56.75. 
r .AMübis 
Berlín-, c'iequ •, marcos 12,60, 12,65, 
12,80 y 12 por 100. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Madrid, 25.—La "(.iaceta» puldiea 
hoy, entre otras, les slgment. e 
To'da. la iinna dé los minisi ras .i ' 
Guerra, y Hacienda, sancionada ayer 
jior 1 Rey. 
Tribusial de acias píoíesíadas. 
Señalando para el d ía 26 del ac-
tual, a las tres de la tarde, la vista 
de los expedientes electorales de Car 
tagena. y Veda. 
De Marina. 
Birección general de Navegación y 
.^r-sca.—Aviso a los navegantes, gru-
po m'nnero 2. 
BG Hacienda. 
Dirección general del Tcí-soro públi-
co.—^¡¡¡s-ponicado que cd día 2G dol ac-
tual se verifique el sorteo de la. Lo ti 
r ía Nacional, que debió veriiicaraj e,i 
día 22. 
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T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
El Juicio oral a lado jiaí-a el día 
da ayer, en causa, seguida por t i -
nes, eai el Juzgado de San Vi.c-'.ni.e, 
'iontna Marcelino 'García y o! i - i, • 
sido suspendido hasia iii!v\d í^eñala-
ndonto. 
cíproca por 1!. O., dlclio •b'paitamj 
\n la:, resucitó qué los capitanes 5| 
vieras o couslgna.tarics de les 
de ( asüj.' españoles con cwcepci,^ 
los que p.c¡>'ean cerilficados de rocJ! 
cimieníoj expedidos jua- las ;',!lüri2' 
des de les Estados (Jnklos, d-j,.^-
tan pronto lleguen a ¡meito de l o ^ 
lados Luidos, entregar en la (jf^g 
de b 3 hispí [otoi i-s locales una. ^ 
del certificado español de r-conl| 
miento, expodido por los pi riioS ^ 
pectores oliiaales de los inrulos 
fióles, que serán los únicos -didi?! 
1 Del mismo modo, los capitanes I j 
vieros o consi;*natáíid's' de ios fflH 
de pasaje de jes Estados Unidos, ¿3 
exice¡p,ci6n á ^ ^ a qî e pasean e"rtifi^ 
dos de reconociniient;» expedidos^J 
las autoridades a un pueito do íji? 
ña, del:erán, a su llegada a, un | ' ¿ 
to de España. eVotregar en las oftéjy 
"id,ad do Marina, una ¿ 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía córDieo-
b'aniáüca de Ricardo Puga.—lb^iñe-
ra aictriz, Celia Orliz. 
Hoy, a las s -is y media M la farde, 
octava lunción del aliono popular do 
tarde, ¡iLo dice la copla". 
A las diez y cmi.rlo. funci.órui"d año-
no ponlar üe nooli", «El verdugo oc 
Sévilla". [¡Giran éx-ito de i'isa! 
'Mañana, a. bus d'ez y'cu;i,:í,o, tetro-
10 !:| cunii aña graihglgnoíesc i, iiti 
ÍIVS acto®, de Muñoz & ca, "La razón 
de Ja locura". 
Se d spaiaan loealida.des en corita-
duría palia la función "cíe moda, del 
domingo, d' once a una y gfe ¿uairo 
a siete. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
miércoles, a las cinco, concierto pie-
la orquesta.; cinemaP gi-a.ío: «Las lier-
ni.anas gcairdasj), cinco partes. Despo-
dida de Ivmjl'a Ib.icatuonti-, macniie-
lisla. 
Sala Narbón . — Desde las seis. 
«Los jinetes do la luna», cuarta Jor-
nada. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis. 
Los jinetes de la luna», tercera jor-
cada. 
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S u c e s o s de ayer . 
Sirvientas denunciabas. 
La iGiuar.dia nnnueirei.l denunció 
ayer a. las sirvientas del piso prime 
•o de la casa número 15 de la calo 
ie Mémlez Núñez, que se entr ' l míaa 
uyler en armjar cascaras de ca áañes 
sobiie los transeúntes. 
Accidenfes del trabajo. 
José Alonso Sobrino, de veintiocho 
vños de edad, eha.aüíita,. traiia.ia.ndc» 
Mi un taller de la. calle de San Simón. 
Sfl produjo heridas incisas, con pér- í 
dida de sus.ta.maas, en los dedos "ÍM.' ' 
dice, medio y anular de la meno m-
recha. 
Fernando -Campos, de vfíinüeia M 
años, .peón, en el taller de los s alí. 
Corcho Hijos se produjo una JiCirida 
avul&iva en el pie dei-echo. 
Fueron, curados en la Casa cT:: Soco^ 
Viâ /̂VVtVVVVV\VVWV\\VV'VÂ \. VWA.'VWVWŴWA 
(ie la, autoi 
di l (.e; l:iíica..flo expedido por les 
rul.-il'Ls colPípt-íeutesi de" los l-staZ 
Unidcs. 
Una boladun 
i'ai la. nv-irea de ayer tarde. a Ü 
i 30, s • verificó en los Astille; .,s M 
kí'.lduna la botadura del vapor-tal 
que «A riza-Mondó). ' construido «¡3 
la Casa Sota" y Azmii-. 
El uu: vo buque, de unas 6.000 tcJ 
b:,;l:is de C}:.rga, está dcstinadaj 
transeorle de pétróleO y SU botffiM 
se ebietnará lleva.ndo ya ¡nstulaiM 
m;¡i(iiimis y talderas. 
Una. vez coJ.-oca.do el timón y la$3 
''ee. emprenderá en breve su prinJ 
viaje. 
Situación de ios buques de esta % 
trisula. 
De Dóriga y Casusi 
«Mechelín», en Avilés. 
«Marianela», en Santander 
De la Compatiia Santanderlnj, 
«Peña Rocías», salió de San Este, 
ban para Alicante. 
De Angel F. Pérel, 
«Carolina E . de Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje s 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Balü-
more. 
De Liaño y Compañía, 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Requejada. 
VVVVVVVVVVVVÂVVVV\VVVVVVVAV\a-VVVVVV\V\VVVVW 
por 
La Caridad de Santander —El mo 
vimiiento de! Asilo en él día de ayer 
filó el SÍguié^ •: 
Comidas t l^tr ibuídas, G98. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. loi). 
' i ; con 
Matadero.—Ronuuíeo verificado aÉ 
el día.d-2 a.yer; 
lie-Ms wwwnv--. menores, 
pesó d ! kilogramos. 
Co n lo», 9; ©pin peso de 787. 
Corderos, ,88; con-paso di* 206. 
C.ai'iierns, I ; éOOD e -o de 10. 
MéndGz-Hcñez, 7.-Santander 
T U B E R Í A D E GRES 



























S e c c i ó n m a r í t i m a 
inspección reeiproca de 
les buques mercantes. 
Habiéndose aceptado por los (io-
Idernus de Etapafia y de los -Esiadns 
Unidioia la miápejacípn recipi-o-ca . de 
sus bncpiea mercantes, con ai-reglo a 
sus reglamentos icorrespondieníe;;,' vi-
gentes'en amiias naeinnes pOí ser ain 
itos mny semejantes, el secretario de 
Comercio de dicha RépüMica lia co-
municado a las auto i idéalas compe-
tentes de este país cine, en lo sucesi-
vo, los vapores españoles qu-e salgan 
de aquellos puertos y que tenuan cei> 
tifiieadoís cíe i nsp eccic) 11 de b i d a m e o 11 • 
emitidos por las autoridades .com.p<?»' 
teñios españolas, no estarán sujetos 
a ¡más ins; ecci.'.ii que la necesaria 
para comprobar que las condiciones 
del buque son las que lignran. en el 
C( H ilii adi). • .' j 
Ejsta.lile^iila, pía- el miiiisí a'io i'J-, 
Marina de Kspaña, igual medida re-
GRAN CAFE RESTAURANT 
iepeclalldad en bodas, banqueies. ^\ 
KABiT^.CiONSS 
Servicio a la caita y por cubierta 
EL CEiWRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍ! 
Especialidad en vinos Blancos de ^ 
Nava, Manzanilla y VaJdeDefias.-^fl 
vicio esmerado en comidas.—Telóf^ 
ndm r̂o 1R5. 
Jaulas independiantes disponibles* a 
Servicio permanente y a domid"* 
T A L L E R DE REPARACIONES I 
Automóviles y camiones para alqu'"' 
T E L i 6-16.—S. FERNANDO, 2-
i r í j o n e s 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por moyo1"* 
.Ventas al detall en el Depósito- • 
Oficina: Casíeiar, O. Teléfono ?'4,-; 
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Viaje r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o de S a n t a n d e r a H a b a n a 
vn los primeros- días do marzo, salvo contingencias, saldrá de Santan-
el inagnlfico .vapor español 
I x x f o < JOL " t O ; ! I s o , "fc> e 1 
^psíra sülicilar toda clase de inforines dirigirse al Agente general en el 
| r D O N F R A N C I S C O G A R C 
Wad-Rás, 3, pral.—S A N T A N D E R 
j6 ..500 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera," se-





V a p o r e s © a r r e o s h o l a n d e s e s 
M m m m \ y M o dosis M M n a l ú i México y Estados Dnldos 
P r ó x s m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l día 28 de'enero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CÜBa 
CIENFUEGUS, HABANA, VERACRUZ, TAMP1CO y ISUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 














> a s . 
—El moí 
de ayer,] 
•i día del 
irado ñ\ 
-, •!'': m\ 
•¿C>6. 
6. 
El día í0 do febrero, ^ Tas tres de la tardo, saldrá de Santander el va-
Su capitán tíón Cristóbal Morales. 
nao pasaje de todas clases y carga, para HabaaA y VeracnUi 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OfíDIÑARÍA 
para: Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos, 
.para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos.; 
E A WXL. U V - > « W W 
El día 31 de enero 1021, saldrá de Santander el-vapor 
B^trasbordar en €ádiz al vapor 
I N F A N T A I S I B E L D E B O R D Ó N 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires-
Para más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, f.e 
.orea HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número 6.—Teléfono 63., 
era 
Cosumldo por las Compañías de los fe'rrocariles del Norte de España, di--
didia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera por.'̂  
aesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina dej, 
_.iiTa y Arsenales del Eslado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de' 
Navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-j-
miraníazgo portuguée. , . 
Carbones ae vapor—Menudos para fragua». Agiomeradoa.—Coki par^ usou 
WWúi-gicos y domésticos. 
Béganso los pedidos a la 
Para oír-es informes y precios dirigirse a las oñcínas de .la • 
9, 5, Barcelona, o á sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Aü» 
XII, 01—SANTANDEfR, señores Hijos de Angel péíez y Gompalñla— 
I y AVILES, acentes de la Sociaded Hullera Española.—VALENCIA, don 
l.Toral„ 
^ o o l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 





tmlrñifMfireaeiJia 60 y, 
rtuc/ew* 
El mcdicamenl 
IODO FOSFORADO mi; 
achvo, perfíĉ menií 
simiUble ycompletj. 




fismoy ŝíados pre 
fuberculosos 
para curar vuestros males y l i b r a r o s de la 
T u b e r c u l o s i s . Tomadlas y d á d s e l a a 
v u e s t r o s h i j o s y se c r j a r á a robustos 
J CltlTO 6UALLAR- Aa*rid 
TPli.-jriF-o 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número, 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EANTANDEE: Pérez del Molino y Oompafíía 
CABKíCA DS TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA .CLASE DI LUNAS, 
)S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—GUADROt RRA» 
DADOS Y MOLDURA» DEL PAli Y EXTRANJERAS. 
IPACRO; Amó» de F-sralant». nñmern i . Tp.I. R-í>3. Fábrinat Carrant-M. 11 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,hajo. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
Eechados por las manca delicadas: de la rnaaro C U R ^ L O S i S C O C I D O S 
D E L O S N ^ Ñ O S y refrescan, dandp bicaesiar a su piei Coiicaaa. 
Son los máo Ganos y :puros para el catia. ideaiea p s j a despuéo dei foauo, 
Eviten el mal olor del sudor. No tienen ¡rivai para después do ftfcU&rss. 
Eo baioámieo, puritiiiQO y 
tieae g! períuzne 
diotinguido, ees ia 
fragancia fié ias fieros 
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D E l ® E ]>í G r A J S < y 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Sen-icio a domicilio. VARGAS, 7. 
para salas, gabinetes y comedores,-
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén dé anti-
güedades. 
VELASCO, NUM. 17. 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; paga más que nadie.; 
JUAN DE HERRERA, 2-Teléfa 502, 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes y gabanea 
desdo QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Sus. nuevos dueños tienen el guate 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en genaral haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia". 
PUENTE, 3 
P a r a p l a n t a c i o n e s 
de árboles frutales, forestales y de 
adorno, diríjanse a GRANJA de ^LA-
NO, Vargas (Puente Viesgo), Santan-
der. Grandes exislcncms. Clases', su-
periores. Especialidad en manzanos. 
Roble americano y CTIOPO OAÍXA-
DIKNSE,, que es -ei mejor para Ja 
fabricación do papel, y por su buena 
madiTa. 1-'recios oxi raordina r i ame uto 
baratos para grandes plantaciones. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.—Sale de Santander a iRf 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 2014 (martes 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander a lá" 
16'27; llega a Madrid a las S^O. 
Sale de Madrid a las 17'25; l legí 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander « laá 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega: 4 
Santander a las 18'40. . 
TREN TRANVIA.—A las 9'20 y 14'* 
SANTANDER-BfLBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, \ \ 
y 17, para llegar a Bilbao a las 12'Jfi 
18'9 y 20'5i, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, -IS'M 
y 16!55, para llegar a Santand^ a lai 
ir50, 1C'22 y 21% respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'35 
para llegar a Marrón a las 19'51.. 
Salida de Marrón a las 710, pari 
ilegar a Santander a las O'ZO. 
SANTANDER L9ERGANES 
Salidas de Santander a las gyp 
12'20, 15, 17 y 10'55, para llegar a Liéi 
ganes a las lO'T. l S ^ l , 157 y | | $ . 
Salidas de Liérganes a las 7,201 
ir20, U'o, 1G10 y 18'25. ,para;Uegar t 
Santander a las S'Só, 12'-28, 15-8, I S ' ^ 
f 19'28. 
Los trenes que salen da Liérganas 
a las 7'20 y IS'iO admiten viajeros pa« 
ra, la linea de Bilbao, con transborda 
o.n Orejo. 
SANTA N D E R-TO R R E LA VE G A 
Salidas de Santande-, loa jueves y, 
lomingos a las 7'20, y de Torelavega 
i las lV5¡x. 
SANTANDER GNTANEDA 
Salidíis de Santander a las 7*52, 
H'IO, 14*20 y 18, para llegar a Onta* 
neda a las 9'53.. 1311, 16'.22 y 20"07. 
Salidas : de ón taneda a las 710, 
U'ZS, lí.,27 y 1818, para Uegar a San-
tander a las H , 13% 16'12 y 2013^ 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las ?45 ] 
12"i5, para llegar a Oviado a las IS'SI 
y IVAS, respectivamente. 
. Calidas de Oviedo-a las ŜO y IZ'afl 
para llegar a Santander a las W2S } 
20'38, respectivamente. 
SAMTANDER-U.ANES 
Salidas de Saatander a las w f a 
para llegar a Llanes a las Wb5. 
• Salidas de Llítnes a las 7'45, parí 
llegar a Santander fi las 11/2$ 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, fiar? 
llegar a Cabezón a las SO'dI. I 
Salida de Cabezón a las 7.'20, párf 
llegar a Santander a las 916. <• , 
Jueves y domingos, salida de'Sáifi* 
ínnder a "las 1VW, para llegar a C^ 
fcezón a las 13'57, 
. . . . * g 
E N T E R C E R A P L A N A : 
U n a n o t a d e l s e ñ o r M a u r a . 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L S U B A S T A D O R 
^•Sin engañar a nadie, aunque otra 
cosa crean los maliciosos. Yo—nos de-
cía el subastador dándose fuertes gol-
pes en el pedho, para que estimemos 
en lo que vale su sinceridad—soy lo 
que se dice un hombre honrado que 
miantiene una familia, con relativo 
bienestar. Los tiempos están malos y 
hay muebos días en que no se saca 
para el corrusco. 
-¿ ? 
—Es muy sencillo y muy difícil. Di-
go sencillo, como pudiera decirlo un 
torero 'de su arte, poique para, c! lin-
da más fácil que ponerse ante una 
res brava y eclhársela de encima con 
el icapote; pero, sin embargo, cosa es 
esa que todos no pueden hacer y por 
oso puode decírsela también difícil. 
Esto os lo qüe ocurre con el oficio 
mío. Tan sencillo es que basta para 
practicarle al dedillo una mesa, .'ir-
artículos que vender, una campa ni-
11a y una voz bastante fuerte que sir-
va para dar vida a unos cuantos ¡h m-
saiuiVntos, casi siempre exagerados, 
que tiene el subastador con respecto 
a su mercajif ía. Bueno, pues todo esr 
que ostá a,l aikance de cualquiera, le 
parece a la mayoría del vulgo ana 
montaña y no se atreve a subirla. De 
aihí que apenas si llagamos a una can-
tena los que ñp5 dedicamos en Es-
p a ñ a al arte de subastar. 
. Esto se ha r í a enormemente largo si 
expusiéramos aquí las apreciaciones 
que del público en general tienen los 
subastadores, amén do otras ideas pe-
regrinas que les ban nacido como fru-
to dr:' sus amoreis con los caminos, que 
ínula niM'ña hinlo Gpnió'éi libró do ja 
vida y ésto se abro do par en par a 
los vagabundos y a los subastadores 
trashuman tos- • • 
Pero no podemos dejamos en el 
tintero las siguientes mamfestíráióriea 
do nuestro héroe: 
Lo primero que hacemos al llegar 
á una ciudad, villa o ahlea—dice—es 
aseamos pulcramente, cuidando mu-
cho de vestirnos la mejor ropa del 
baúl, que nada hace parecer a una 
persona decente como el llevar bue-
nos trajes. Después elegin/'s el sitio 
por donde han de pasar más gentes a 
determinadas horas de la mañana o 
de la tarde y éstas son ías que apro-
vechamos para nuestro menester. 
En la aldea el público es más ladi-
no que en la ciudad y hemos de ju-
gar, por tanto, más limpio en el cor-
ti jo que en la corte, procurando, ade-
m á s qu.e nuestros discursos ni sean 
tan extensos ni tan vacíos, sino cor-
tos y al grano, como vulgarmente so 
dice. 
En los villorrios y.lugarcjos hemos 
de cuidarnos muidlo de no vendier dtp 
gas salutíferas, a menos que estemos 
en punto donde no (haya médico, y 
para el caso ya nos informamos. En 
las poblaciones es todo lo contrario, 
l l ay m á s doctores, pero están tan ocu 
pados que no reparan en nosotros, y 
así podemos, no envenenar, que eso 
no har íamos nosotros, pero sí expen-
der polvos, licores, elixires, pastillas 
y hasta precipitados y colirios que no 
valen para curar cosa alguna. 
Nada de mejor venta que estos pro-
ductos ai-regla dores de la salud, porr 
que i-aro será el auditorio cuyos miem 
bros no padezcan alguna lacra: quién 
sabañones o granos malignos, quién i 
tercianas o calenturas, quién picadu-
ra ^e cínife o dolor de muelas, quién 
catarro o ((accidentes», y como nos-
otros llevamtos, para expender cada 
uno de aquellós, un real* y verdadero 
cuadro, de los males-que ataca furio-
samo.nte, de modo que unos polvos 
cualesquier valgan lo mismo paira cu-
rar I / i rabia que quitar el sudor de 
pies, sin olvidar las acedías, vómitos 
y mareos, nos es facilísimo invadir 
una. ciudad del específico H o B, in-
ventado', por el sabio Merlín o por la 
bruja Cañizares, la que tomó a Ber-
ganxa por el hijo de la Montiela. 
Tamhiéil tienen gráin salida los re-
lojes, tenedores y cucharas y cuchi-
llos, cadenas, botonaduras y todo 
cuanto es práctico no alcanzando 
precios exorbitantes. 
—Puede decirse que trabajamos 
unas tres o cuatro horas diarias, pe-
ro nos . fatiganiios mucho, a causa de 
lo que tenemics que hablar. Hay veces 
que, para hacer subir de precio un 
objeto en el que vamos a perder di-
nero, tenemos que hacer un discurso 
do hora, y mod,ia hr-sta convencer al 
público de que la prenda que tenemos 
el honor de presentarlo es regalada 
m el dob! • áe lo que dan por ella... 
S'n eiubargo, nunca perdeimos, por-
-[ue nes regimos por la compensa-
:h : i . Generalmente compramos sal-
les de cr.s;;5 a las cuales clasificamos 
y ponemos precio, dividiendo su nú-
mero por el iniporte total, do medo 
-rin uno* ^oniflcc sa'en a la subasta 
can igual precio de cesto que un cola-
dor o que un «rímontuar» barato. Así 
>odeni(:s permitirnos el lujo do ha-
( ¡le creer al público que le regala-
rnos una botonadura que nos ha sa-
fcdp cara para, sacarle el jugo en el 
.•eloj, que noS ^cli£st-^Joual .Precio. ^ 
—1.a, ganancia del día os muy dis-
tinta sienipro y depende do la. dispo-
i-ción del público. Unas veces nos pa-
va bien las cesas y podemos doblar 
1 capital, y otras nos tenemos que 
conformar con el diez o el veinte por 
"jiento de ganancia... Pe.Vder, no per-
lemus nunca, que es lo principal,en 
todos los negocios... 
Aquí pudiér.'.nms nosotros divagar 
un poco acerca de lo que. do la, ven-
la de las medicihas, nos ha dicho el 
subastadoi; pero, como no optamos en 
nca.' ión de perder el̂  tiempo, lo dejar 
uros en el punto donde ha quedado, 





L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
En la relación que ayer publicamos 
de nuevos donantes dijimos por error 
que doña Juana Barañano había en-
tregado <£) pesetas, cuando en reali-
dad l'ii.cron 50 las que donó. 
» « * 
Bieliición de, las cajntidades ; entre-
gadas ayer: 
Excmo. Sr. don César de la Mora, 
500 pesetas; doña María Abarca, viu-
da de Cue, 100; don Clemente - Sojo. 
M)0; Éxi oía. señora condesa viuda de 
Abmsilla, 100; don Félix Merino, 100; 
doña Amelia, del Mazo, 75; doña Ca-
rolina, l'ortus, 5ó; don Julio Cortigue-
ra, 50; don Julián Gurtubay, 50; doña 




L a a c t u a l i d a d e x t r a n -
j e r a . 
(De «El Debate».) 
((En su inmiensa mayoría, el pueblo 
húngaro es monárquitco. La formida-
ble sacudida, de la guerra y los me-
ses que vivió bajo el bolchevismo no 
harí conseguido desarraigar las pro-
funídas oonviccioues monárquicas de 
Hungría. Los testimonios de todas 
procedoncia.s confirman que la nación 
desea un Bey, y que el actual regen-
te ne permanecerá en el Poder más 
tiempo que el que sea estrictamente 
necesario para esperar la oportuni-
dad de una restauración. 
«De hecho—dice un aríículo del ((Fí-
garo dé París»—tlungría no ha cesa-
do do ser una mimarquía. E l Parla-
miento, reunido hace liños meses en 
Asamiblea constituyente, ha declara-
do,- en ofeic.to, que la nación seguía 
siendo un reino, del cual el Bey esta-
ba ausente. En espera de su regreso, 
fué nombrado regente el almirante 
Ibn tliy, que se había distinguido du-
rante la guerra, y después de ésta, en 
la lucha contra el bolchevismo.» 
El Hoy está ausente; pero ¿quién es 
este Soberano ausente que regresará 
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L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A para ocupar el Trono? Por derecho 
le corresponde éste al emperador Car-
los; con todo, su restablecimienlu 
ofrecería algunas dificultades a los 
ojos del miíimo pueblo húngaro . A l -
gunos de sus partidarios proponen 
que abdique en-favor de su hijo; pero 
miDcIhas de las dificultados que se ad-
vierten contra Carlos I I I existen tam-
bién eunlra su h'ijo. Además, éste es 
un niño do odio años, y sU elevación 
al Ti'ono implicaría una larga regen-
cia. * 
«Un tercer candidato a la Corona 
es el archiduque José: es un Habsbur-
go, sin duda, pero un Ilabsburgo ma-
gyar, si así puede decirse. Su padre 
ha dejado en el país un excelente re-
ouerdo. El archiduque José es llama-
do por los húngaros ((nuestro padre 
José». Nació en Hungría, y ha pasa-
do muy contadas veces a Viena. 
Su valor en la guerra, fué notorio, 
y era queridísimo de sus soldados, 
quienes le dieron el nombre de «pa-
dre», a que antes nos hemos • referi-
do. Además, durante La época trági-
ca, del bolchevismo su conducta fué 
ejemplar. No salió del país ni salió 
su familia. Su iiijo fué encarcelado; 
su esposa, sus hijas y él mismo, refu-
giados en. su propiedad de Allschutt. 
se vieron obligados a trabajar como 
los campesinos, a. derribar árboles del 
parq-ue v hacer leña. La caída de Be-
la-Kún llegó muy a tiempo, pues pa-
rece ser aue la muerte del archiduque 
y de su hijo había sido decidida en 
una reunión del Consejo sovietista.» 
COOPERATIVA DE FONCIONASIOS PUBLICOS 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
La Junta de gobierno y ^Idministra-
c.ión d!a esta entidad, en sesión cele-
brada, ayer, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
Piiknero. iPrcisenlar en el Gobierno 
civil el nuevo reglamento y remitirlo 
I también al ministerio del Trabajo pa-
! '"a. su aprobación, conforme a lo d-?-
terminado en el estatuto oficial. 
'Segundo. Rogar a les Habilitados 
propongan a los preceptores, socios 
de la Cooperativa, el pago de la Ce roe-
rá piarte de su cuota personal al hacer 
eíoetivos los habares del mes corrien-
to, entregando su importe al tesorero 
do la Sociedad, 'a cambio de un reci-
bo para cada asociado, sirviendo éste 
documento de título provisional hasta 
la expoillición de los deflnmvós. Los 
socios que no quieran dejar en poder 
do sus lliabilitados el importe de sus 
cuotas, podrán, desdb luego, entregar 
lo al tesorero de la Cooperativa. 
Tercero. Imíplrimir «oilcituldes pa-
ral los socios do nuevo ingreso, que se 
distribuirán entre los diferentes cen-
tros ide funcionarios, para mayor fa-
cilidad en las peticiones tfc los Intere-
sados. 
Cuarto.—Designar una potencia en-
cargada de estudiar la manera de ha-
bilitar local para el más inmediaio 
mneionamionto de la tiuoperativa. 
Quinto. Reunirse los Sábados do 
Miún semana, en sesión ordinaria, pu-
ra ocuparse de cuanto interesa a esta 
Sociedad, conformo a lo dispuesto eu 
el nuevo reglamento de la misma, 
adaptado al estatuto oficial, 
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Música y Teatros. 
Hoy se despide la saladísima ma-
quietista, que en esta úl t ima actua-
ción en el Casino no sólo lia visto con 
fimtadas las s impat ías y el agrado 
Con que la distinguió en anterioref 
ocasiones aquel selecto público, sinc 
aumentada on grado sumo, como lo 
demuestra la concurrencia siempre 
numerosa, que ha asistido a presen-
ciar, sus pi igjanias y los constantes 
aplausos con que ha sido prorniade 
su labor. 
La simpátilca y genial canzonetista 
ha sabido cori espondor a esas defe-
renpaaa del público, ofreciéndole 'to-
dos los día.;; croaciones nuevas y po-
niendo a contribución su gracia y su 
ingenio, para hacerle pasar agrada-
bles ratos. 
Mañana debutará la elegante y b i -
lla bailarina Antoñita Torres. 
Iva la pantalla Se proyectará hoy 
una precipua coiueriia titulada «Las 
lionnanas gemelas», en cinco partes. 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 624 
Los elementos terroristai 
van huyendo de Barcelon 
EN MALAGA 
Huelga de cocineros. 
MADRID, 25.—Por no acceder los 
patronos a las peticiones de mejoras 
que tenían formuladas, se han decla-
rado en huelga los camareros y coci-
neros. 
Dada la época en que se ha plan-
teado, el conflicto reviste gran impor-
tancia. 
En hoteles y fondas se tropieza con 
grandes dificultades para 'atender a 
los nuníerosos forasteros que han lle-
gado con miotivo de las fiestas. 
Los huelguistas piden el 25 por 100 
del importe de las ventas. 
Esta pretensión ha sido atendida 
por algunos patronos; pero otros, só-
lo acceden a dar el 15 por 100. 
EN BILBAO 
Hallazgo de explosivos. 
BILBAO, 25—Esta mañana , a las 
ocho y media, aproximadamente, el 
guardia que presta servicio on la Ri-
hera, advirt ió en la r ía cuatro cartu-
chos de dinamita, uno do ellos deshe-
cho por el agua, y dos trozos de me-
cha. 
A las diez dé la mañana , al abrir 
las puertas del Paseo de los Caños el 
guarda jurado del mismo, encontró 
detrás de dicha puerta un cartucho 
de dinamita, y al hacer un reconoci-
miento en el-lugar próximo a la puer-
ta mencionada, que está' cercano al 
túnel que atraviesa dicho paseo, en 
compañía de dos peones que trabajan 
en el arreglo de aquel paseo, vieron 
un montón de paquetes de dinamita, 
que ascendían a 327. 
Los trasladaron a la Guardia mu< 
nicipal. 
« El guarda jurado "en cuestión se Ua 
ma Dámaso Argüelles. 
Ño se sospecha quién haya podido 
depositar los explosivos. 1 
EN VALENCIA 
Dos sindicalistas muertos por la 
Guardia, civil. 
VALENCIA, 25.-Desde anteayer se 
oncontraban on los calabozos del Go-
bierno icivil con motivo del atentado 
cometido contra el guardia civil Eus-
taquio Gómjez, los obreros Manuel 
Hernández Sánchez y Francico Gil 
Salvador, que también usa los nom-
bres de Francisco Mermo y Francis-
co Gume. 
en libJ 
cas y talleres, a excepción de 1( 
íiileros Carduna. 
Reunión clandestina serprend 
EARCELOXA. 25 4-En el baP ¿ 
trícista», insialado en' la harria^ 
Sans, ha sorprendido la Polic¡¿ 
reunión clajide^tina. 
Fueron detejridvs, l i de los-aflf 
tenidos. 
Algunos fueron puestos 
poco' después. 
Los elementes terroristas desapan 
BAHClvI.oXA, En vista ^ 
acción enérgica do la, Policía 
lóá e.lemenlos terroristas, la rito 
do éstos han desaparecido de ¡L 
lona. 
A los reídántoS; se les vigila^ 
chámente. 
Entierro de unas víctimas. 
BARCELONA, 2 5 - A las dos y 
dia de la tarde se lía verificado ^ 
tierro del sinidicalista 'Hermene 
Latasa, muerto a tiros en laso, 
de esta ciudlul, \v del coníraiqai 
Ruiz, que trabajaba en el taller 
calle de Casanova, 
No ocurrieron incidentes.: 
Detenciones. 
BARCELONA, 25.-7 Hoy han s j^ 
tenidos dos individuos por sospa 
sos. 
A l ser cacheados se les encontró! 
revólver a cada uno y varios ii 
y hojas sindicalistas, 
dos 52 afiliados al Sindicato UnicoJI 
Entre ayer y hoy han sido deta 
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DEL ATROPELLO DEL CAMION 
E l g u a r d i a P l a n i l l a , 
h a r e c o b r a d o e l conii 
c i m i e n t o . 
El guardia do" Seguridad, N¡cfl| 
Planills, que en la. tarde del lunes i 
atropellado en la Plazuela debí™ 
pe por un autocanimn de h%fáÜ 
«Cirages Fra.nea.is^ cuntinüaba 
ohe en j-egy.l,cir .estado, isiir haliei 
cobrado el eonoeiinionto ahn, a péj 
de cuantos e&fupiytos han heoho,;'l|¡ 
cultativos do k i Cjasa de Socorro 
lograrlo. 
Envías pocas frases que el lesión 
do pronuncia, se queja de agudíspi 
dolores en la cabeza, diciendo deí 
en cuando verdaderos desatinosi 
coherencias. 
En una de las camas del benÉ| 
establecimiento municipal estav ĵ 
Amibos detenidos estaban conside-1 ̂  las cinco do la tarde de ayef(¡ 
•ados icomo sindicalistas peligrosos, 
acusándoseles do haber tomado parte 
m la agresión contra el antes citado 
•nardia Eust.a,qnio Gómez. 
Ayer m a ñ a n a se dispuso el traslado 
que,, por disposieinii del tonie^ 
Seguridad, don Jj¡>{$ Bueren, y M 
panado de dos dótixnañeros de ' 
po citado, fué conducido, euuii*| 
,c|he, a su domicilio, calle de Suu: 
de dos detenidos, encomendándoselo n|óii; mime>N> ta; donde ha queda 
Solicitan i.e ijts p,qú I i dO'. 
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N u e s t r o s g r a b a d o s . ; 
Una avería ocurrida a última l"1! 
en la tubería condnict.ora del g^H 
nuestros talleros d'e folograhado'q 
miipide publieaj' lioy bi íicostun 
infe-nuación .gi ¡iljca. 
vMañana. líiós mcdia.nte, la realjj 
dd • 00X09, liiiernlando qilO, a |)í 
íes trabajef. mío lífemos realiz| 
vz. reparar dit aa avería no liayi 
podido evitaj-nos la contrarieiii"1 
dejar un día sin cs'.o servicio a ^ i 
fyi ^ leetoi"OS. 
E C O S D E S O G I E D A l l 
a un sargento, un cabo y cuatro guar 
dias civiles. 
Cuando ía Benemérita, conducien-
do a los detenidos, llegaba al punto 
denominado Pedhina, un grupo que 
estaba apostado en nnos cañaverales 
lizo una deslcarga contra los guar-
ihui. 
Estos respondieron a la agresión 
lisparando sus fusiles y al observar 
7uc los presos éinprendían la fuga, 
\prcvechando la confusión do los pri-
iioros momentos, hicieroñ fuego taau.-
bién sobre ellos, dejándoles muertos. 
En cuanto a los agresores, no lian 
)odido sor dotonidos, porque huyeron 
'ápidamente; n&ro se tiene la s^eguri-
lad de que- alguno de ellos qu'hió llo-
rido por les disparos do la Benemé-
rita, pues so ban visto roguerós de 
sangre que partían del lugar en que 
-staban a,j)Osla.dos. 
También fué hallada una pistola cu 
el mismo sitio.. 
Los mueríds iom sido conducidos al 
Hospital militar, ocupándose las au-
toridades de incoar el. oportuno su-
mario. 
EN BARCELONA 
Vuelta al trabajo. 
BARCELONA, 20.—Hoy se ha rea-





la y en. el tren con -o <'e 
Norte, llegó prcce^Si 
el distinguido cabalter^ 
Florencio A ice y Bosillo, l"ii¡'''lte 
calde de nuestro Avuntaieieiito. 
En la parroquia de la Anúuc i^ 
ba recibido las aguas bantisiua'68^ 
prcc'osa. niña María Jesús Juan»J 
rez Rojas, lüja do nuestro pa^.y! 
amigo don Ma:iu<d Pérez Bueri-"'• ' 
distinguida e&nosa doña Josefa 110,'jj 
La ¡mpuso les antedkúos .il0!Í"3 
^1 vh-tuoso sacerdote don Jesús M 
Apadrinaron a la recién nacuia 
Pablo Decba y su esposa doña JB, 
pia Rojas. 
